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.\tio LXXXIX.-Núm. S 
DEL MIN.ISTERIO. DE DEFENSA 
~PIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
e "' .. )ENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dlrecdón de Enseñanza 
CURSO DH APTITUD PARA 
EL ASCENSO A CAPITAN 
LEOIONAIUO 
Designación de alumnos 
nI! ll.C:Ui'!'!lo mm In Ordcn dé Con-
VOCl~t()!'ltí dI" !Il'í'$(lnf,,, Cur~(). de 25 
dll /l(J'ViNnhl'l~ ,h' 1077 (D. O. nfune. 
1'0 27'..!), Su ,11,slguUon a.lumnos del mis-
mo IL los t,f'lIi(',t1tm~ leg!onurlo~ quu l 
éOIlUumLciúH 1-\() rolacionan: 
1'erdo (t'm71 Uallttttn, 1 de La 1,egión 
!)flll Clíl'l.,s Gulln,l'do Blázque7.. 
'U(JII JUl"(' Natlulf's Mellado. 
l)IHI Jullo Humiro Sauz. 
Tcrdv Iiw¡W' rI tJ .4lba, 11 {le La Lcut6n 
Don A"rltin Mttrtin nrnmll. 
Dúo l'I',t!I'/J Umll'.tU(lz T(~J(!lI'o. 
Terctu 1)(m JWHi (¡l' ILuMtrta, tU (te 
l.a UgMn 
Don Alborto ·de¡ Ju.o.1l ·130110.. 
Madrid. :10 de ~UalLlmJn·.(? d,e- 1977. 
GÓMFZ HOll.TlG'OEr.A 
ESPECIALI~ADES HAWK 
Concesión de títulos 
di¡;posieiones complementarias y pre. 
vfa. fi¡.;eu;i;zaci6u por fu IlltErVN1Ción, 
se COllCtdtl! los triNdos aeumulahlt's 
{fu" ¡.;o illdil:an a lo&; jl'f",;~ y oricialel'l 
.h'IlIftmtl'l itl. y dI' La L¡,~i6n, que a 
\lü!!lt.mtlli.!(m SI! rdaeionulI, il'Hl la 
alóti¡:lH'llad y I'ri'(:tu~ {'Cntl(lIílh:ll~ dl~ 
1 d'~'t'lIl'H íJe 1{1~. a NWl'llI~l(¡1I dr lus 
IIUt' SV ¡{'s ~Nia¡tHllti¡;ti¡¡taii lr'clulS t 
" (:ílll!{lIttl:UltC~ (E. A.), {hupa de .Man. 
Dirección de Person.1 
ILNFANTEIUA 
Trienio! 
Con nrt'('A'lol1 lo (tItO dt't~I'mhHt 
t\l Il.rt!r.u!o n.n ¡lo In 1'('1 11!l/(I!l, de 
f.!R C!U dicJ¡'u!lwo (l). n. mim. 200), lns 
luod1ncll.olones lntl'odlHll·dlu\ pUl' 111 
l .. ey 20na. de 21 de jullo (D, O. 1111. 
tne;l'Q 1(5), la, Orden de 25 de tebra. 
1',0 ,de 1941 (D. 'O. ·núm. W) 1 domás 
(In !le AI'Wal'~, n. .fOllé Uf·y Mo1'l\ 
(tHr'l~JII), diplomado dI' H¡.,W<la Ma· 
yor,tJl!hn tl'le.niol; de ot1cial. 
!I/'! f'/J.arlN (]f'!HWt/. 11I! la lJrluwla ¡lC 
.111!ant¡'rla. M.otorizada XXlI 
TenieíltH ítuxlllar n. V!rglllo Deco· 
· "I'a Hnllin (IH01:íílil!I¡, un ,tl'il lIío dl1 orl-
· uial, ¡;.¡~lli .¡jfl. 511boflulul y UIlO dG 
· tI'UP!L, 
nrl ClutrtrL (¡I'ft/'ra' de la lJrt!lllda lle 
lntttutl'rta Motortzada XXXI 
{;aJliftín (l~. A.l, «¡,lIim d(~ .Muwlo 
dI! Arllla:;_, n, num(lII Alvlll'I'l'. HHt1U.· 
l'la (tY.I;H:lOtJO), l/1!'¡Jo(I() trl'~Hltl~ lit} {l-i¡. 
Hit!!, mHt ttllU~\'i\,,!j¡ui d.' 2'¡ do ¡1/{:!t'1!¡-
11l'r,¡I!\ l!1'i'7. 
1I1~ la Ul't!latla 1~arara11It,~I¡¡ 
Tf'n¡~llh\ (N. A.), Orupo df'.Mando 
d!7 Al'rxms», n, nnm6n Martín-Ambro-
sio Me!'lno (103:l(J{)(iO), dos trienios de 
otletal, 0011 antlgüt'd!ld y o. percibir 
dosde. 1110 diciembre de. 1977. 
1Jc¡ ileolmienlo (11' Illfltll.!('rla Inme-
mori.al del nClJ mim, 1 
Ttn.illutt' auxUiar D. SebasH:in (:u\,. 
na llulde (U:1100000h dos trienio:; de 
oficlttl, -cinco di.> liulu;\tieial y U\10 de 
trapIL). 
1M lUgLml,mto ltt: l1lfantcrfé1. Ut IUf. 
na lI;tllfL. í.!. 
(:nmandantt! (R. A), Gl'upa dí:' .Mnn~ 
do dt·\¡ma:;., n. lti¡"'11d PuyU(~llJ 1m'-
l¡¡~ (t:ltll\3iIlOOY. diez trií'uioh' de oficial ~' 
UIlO dI! ~Illtl'dia c;vil, (10ft anti¡,¡uQdud 
dí' l't dl' <tiulemlJl'c de 19'n'. 
Ol'i llt~t!lmi.t'lltlj de ltlf«ull'rfa €l'rl1/flél, 
tia mimo ~t-t 
""'uk!ít(' (wxllhu' n. Antonio Cor:l(i· 
1'(1 nilwl'tt ((J3U7:IIJUIi). dU$ trh~n!os lit' 
¡oti¡liaH. ¡'huw de SUlltltitilal 'JI uno de 
t¡'UlltI. ' 
IJ¡'¿ JW(/imit'1/to di' ll1fanu!rta. GarNla. 
1)¡;L lit'{Jtildento al! lnfantertcr. San, JlL~r· l1d '{/lillt. 45 
1I1llíllO mim. 11 
'l'lmifmte «H'mwl (n. A'J, <ti'UlJO do 
",Manila ilo Arma¡.¡». 1). if~crnttndlJ {~or. 
dojut!141 tBoix ¡(OI'ilOUi!OO), trece tl'1í"uio;¡ 
de 'Oficial. 
'l'mlll!ntí~ <:(}l'OlHíl (R, A), Gmpo /11\ 
Mando dt
' 
Armmllt. n. Antonio Llom· 
1)0.11 'fN'rnsll (0&2it1ROOO), ouee t1'1en105 
de orlt:lnl y uno de tropa, cou nn-
tlgilwl:ttl du 1!) dr dlc:iéll1111'tl de 1977. 
D(¡~ lU!gt1Yi:tCllto (lo Infantería Las Na. J)c la Plana Mal/or llcflueirla deL TIc. 
11(t!> mt'ln. 12 uitni¡lnUJ de lnfamerfa Mftlitla númc. 
'Ctlll)ltán (lt A.), Gmpo- de ~Mo.ndo 
dH Al'11 m:.". 1), PIl.:mmtl Arazul'l Nn.· 
vn.rl'(j ¡H7J!!7(00), sMtl trill'ulos ,da oll-
(ilttl y UlltI dl~ tro;p:L. 
Tcm,iÜl1tQ auxiliar 1), Cl'istóh:tl 1'a-
l'N. i'ii('¡lúlvcda (()4{li{l(J{I{), un tt'Ií'1l'Jo 
dÍ)' Ofllllitl, M'ls dí- í>lllwtl:oial y UIIO 
dI! 1,l'o.f'Il., < 
Otro, n. JO¡;l! l' u y () ('om!J.l'lt (04.1tl!J(J{!{I), lIll tl'll!ul(¡ da a1'iclal, cin-
co de tltt1Jf1fltlMt.!, y ,tl(J[; d~ tl'olm, 
1Jd UI!lIttldl~nttJ de lnfanterUt A1'<lfl6'l/. 
111((/WrO 17 
'.fNIl:t'11ttl f1UXiUa.l' 1), JUlm t,tllvtí Cm-o 
MImo. (U:r.M:ilI1U). ~lul! 1.rll'>lll.lJíl ,tlíl >Ooti-
uinl, (íiur,IJ dí) l!tlhoflt.J1ILl y \llH} (\\1 
'ti'CloIl-ll.. 
¡,HIt ltl'tltrnit'lItil M1,,¡:to Il./!. Jnfl.tntl~I'{.a 
1?/I¡lmtu. 11:111tl. 1M 
Tí'111nutC\ f1UX1UIU' n, ChtudlCl Mt'I'·(jI1. 
(}(;t' 81Í.e~ «l:l02!{O(j()), 40s tl'J.r'nlo!'l Ü{\ 
or!titu.l, 'Ct1nco ,t1~ a,U:bo·r101U.1,·y uno do 
tl'(J~o.. 
mero 52 
,Cmllftlldfl¡ntfl (E. A,), Grupo ,de ~Ma.n. 
<lo do Mrnas», n. San¡till.go- Pé. 
j'Í'Z M01\alt'¡; ,(OOO72\J1¡()(), dlm~ tl'l~nios 
do (;j;W:lal. 
'l'(ml¡llltr' ¡LUxIUtU' 1), ·]i'rallClisco OliO. 
1'10 iUu:mÍl'e~ (O:M¡¡~OO(J), dos trlellios 
dt~ ot'ldal, uItwo tt'lml1os dtl P,llbo,ficitl.l 
y ml~l tln tt'orm. 
Dt:t W~t¡t1Iticfltil Cazatlo'l'l'1I tl(', Alta 
J10ntalW (lalida mim. ll4 
'1'\'It,ll'fltlí l1.uxillnrl1. l·'r!l.t1>cise() pú. 
veil Hnflilt1lt':-" (tl3U~70(0). ,do!! triuuiml 
dI! ufl.nilll, gl!ltJ(j de 1'lt.lhOf!Clin.l y UIlO 
d(~ tmpu. 
.. 
lIt!l, lII'lrlmt!'l1tlJ (.~tt':(ltlf¡rcR tI,(, Monta· 
fuI, Hti'W n 1I1tm. tl7 
'l'tl,¡IlN}tO U':. A.)'. 1Il'UpO tlll'I ~M·l\ln" 
do ·¡1(1 .A'I'n:Nt.B», n, l'!l{ll'()I 'l'ravilln. {liteh 
l~J'("i'(l (l(}(~i, un l:rtn,n!o dfl' .o,r!. 
(lial, ~10n, u.nt.lgtlMad (11' 14 del Julio 
de 1977 yo ti. 1)CJl'oib1r ,d(,5~t() '1 d~'" fig'O'Il' 
tu de 1077. 
1). O. numo 3 
lJe la Com]1aiUa dd Cuartel G¡'neral 
tic la Comamtancia GClleral dI! ;\leima 
r:aplHm (E. A.;, Gruflo di! .M~Uldo 
d,\ AI'UHt,;-, n. Manut'l !(iuerl'QS Mt:lf'. 
l/a (1~~:!:l:!IIUIJ). ocllo trIenios d& oficial 
J lUlO dí' tl'(1[I(1. 
lie la Uff1lul'n ¡ff'{Jif'mal dp. Automc. 
VittlWLfJ tI.' la !¡,1I R('tlMn Mnitar 
t:oHlllmlulíw (¡.~. A.). (fruti/) dH -Man-
do Iltl Alllllt!l», D. I.uh. l>huwhu· en.&-
tmo {.oíJ''j'fJtKJt)(~i, d1e.ztrlen!o$ de- ()I!.!. 
eta.!, con ::\'ntig~ooad y & P~¡'o(ll.blir 
dHíldu 1 de ¡l!c!fimbrc dI, 1977. 
1M laí1 l'ut!rzrt$ d(: Poticia Artíuxl.Za 
(;l;l!muHialltn (Escala uctlvn), Grupo 
l!tl "Mtwdo dl' A¡'mas_, U.eh'no Mem. 
na. 8á¡'y, (0707GOOO), nueve trie.flJus de 
otielal y dos (,le tl'o.po., con a.ntJgü~:1¡¡,3 
do la del) >(Uclemam~ de 1977. 
CaPitán (1i:. A,), Gl'U.pO do .Mn,ndo 
dI! Armas., n: Juan" 1ta.ma. l'\llgglo 
(OIH321JiJU}, ochOtrhmio~ de OficIal '1 
mw .¡{I+ tl'(J'PIt. 
OtI'O. n. r·;dUll.l'do Uutiérrez PérGl 
(()!l!JU!?(){l(l), {liMO trienios d~ oficIal. 
mili tLlltlgikdn.:l tl0 11 d.G dloiembre 
dH Hm. 
na la AI:a,¡[rmta (Le Intant6r!a 
CfLp1üín (S. .A.), Grullo, da .. M.wn,. 
d!1 ,¡lfJ AlIm!L~" 1IJ. l'll..aUnO MIi.,rtll1,l\.O. 
d I'fgul'z «(Jg.¡'li(J{10), ateta 1ir!(mJo¡; d1& 
ílrI'Iliul Y' titlO rto t,l'()<llU,. 
'l'LHlh!lItl} umnlltti' H. f;n.blo Uu¡ro!fI, 
Mtwtíu (lliOOO(¡OO), l.mtritmítl do 1()<f1. 
olnl, !lo!¡; ·tlfj flulmf({}lnl l' miO de 
t¡'(lIla. 
1111 Íl' ZQ1/l1. IU' llt~d.ll,tam1,tnC. 11 JIfa-
. 11m;~Uu)Mn Mm. :14 
T(lnllmtf'l '(lOfOtHü (R. A.), (lrn¡lO ¡. die 
«Mm1íln ,rln Armli (P GtHl:r¡lO, n. ¡si· 
ellO Vego. L6I}(lZ ,(04H1i)'lOOl), trooe trle~ 
nlm¡ do o!1c1a:t. 
1), O. llllm. 3 
De la Zona de l~eclutamil'nto 11 l'Ilo I a!larUr (l"l día ~i~n~{~ni;e al .h' la filo\ n. ueuD1entttCi6n: l'ttpelt)ta dí~ pet!-
vUi:aei{in mim.. 74 c!ltt d,'" 1mblicuch'm d,. la lWt'~ent\' 01'.. "¡(lit de dei5t!llo y Fielm.-l'esum.,m. 
,f12u en ('1 DIARIO 0111(;1,\1., o('bh:mdO ~PlazQ«~ ,aílmisióll de peticiones: 
COl'oni'l, (E. A.), G¡'UPO de .. :\efundo; tt'lId'¡:ü en cut'lIta lo previsto en los ,Hi,"z dias Mbiles. contn<los 3. partir 
M\¡'Jnns lO, D. Juan Cah'o Aleoesr artículos 10 al 17 .1N vfgentil Ut'gla. .le': {lía Sit,\lli¡:lIte al da la fe~ha 118 
(iI;1'!\~líJO}, 1rr:·ee trienios, de ofi ... ial. m<,nhj d;: ,¡U'ovisi6u de vacantes. !)Ub:i,~¡h~¡6n de la pri'Slmte Ol'íl¡~!l en 
¡le la Zona tle Reclutamiento 11 Alo-
vifi:;aeión 1ulm. 'i'1 
<:ol'Onil'l tE. A.f. Grupo de .. ~[tl.ndo 
de Armas". D, FausUnoAlonso Suá-
Tez {Q3:t~OOO). trece trienios de ofi-
cial. 
DI] la Zona de Recllttamiento 11 J10- ~ 
, 1:i!i;;acrón fu'im. 84, Ü 
lIaüri{l, ;:¡ de "uer() de 1918. e~ DLUUO Ol,,"CL\L, <l,'bi¡,U1QO timerS& 
.o\.:IlOz.mENA .tfIR.5N 
SANIDADl\HLITAíR 
tm e\WHta. lil l'"'eVÍsto en 105 {u'Uen. 
:0$ 10 ui 17 det Reg¡anu'uto sobr¿. pro-
visión {le v(leunt<,s de 31 ,da dielem-
brs de 1978 (D. O. numo 1, de 1917). 
:.\Ittdl'i,::l, 2 dt> ".nerO' d~ 1975. 
Comandante (E. A.l, Grupo de aMan- Clüse C, tipo 8.0 
do <lt> Armas D. Antonio Ruiz Alea- Vacantes 'de destino Ul~a dC' ctlpitán médieo(Eséafa. ueU-
l'aT. {OO881000}, ocho trienios <le ol:!- nl~, de.l CUf}l'PO de Sanilltld MUltar, 
e!al y uno de tropa. Clase C, Hpo '1.0 ex¡,,¡e.nteen la Acudemia de Sanidad 
Seb'1.mda eom'9:llllt01'ia., :imitar '~)'fadrld}, para profesor se· 
De la ZOlla de Reclutam.iento 11 JUo- Una de cOl'!)n~l médico [Escala, a.c- m'i'~ario <lel pr.imf!l' Grupo de la Sec-
vili;:;aciól1 tuZnt, 91 tiva}, d.,l CnJ:rpo de SanidadlIilitar. €l:(mdePaieeeiollrunieuío de Ofieill~ 
Comanda.nte (E. A.;. G ir 11 poda t'x!st.enh' l'lt la Dirección di'1 Hospi- ~~'''' iUI):;Uida en el Grupo VIII, anexo 
tn! i~ímttH'de Rllrgo::;. mimero ;) de~ bal'emopubHcado por ~~~~~ll~~in Arm\({)¡a~)~' n~~;: t~~· !)OCllDl!!l!tación: Papeleta d~' piOti· Onl"1l de S de <Ú)l'H ae 1976, apcndlc& 
f:ión de du,:Uno -r Ficl1a-rt'sullwll. del DIAfUO 'OfiCIAL mimo 10f,. 
¡¡los d.l! ofiílaal. Plazo d¿ tu.lmisión de pdie!()Jws: I . ~)(l~unwltta~iún: 1:~tP~let!l. de Den. 
1}(' la 4." ZOlla de la r. ,,:l. E. C. DieZ dlas Imllih's, contados a. par. mm! tht tl<,;;tmo }' l'mha·r"l;lluwlI. 
tir dE'! ,dia l'ii,.mit'lIhl al de In r .. clm El plazo d,' admisi(m dt' ~wti(liolles: 
t!omnnc1antt' (E. A.), {Jrupo ti\'> .. Malt· (11) 'Pubtieaciilti lit> !tt . p¡·¡'st'·ute Ol,thm mlCZ dias lIUl1ilt'l'i, cmltlMlo>l n. partir 
do de Anmt~ .. ,· n. HiItt!'lo ,~Io.ttfn J1 l.'U el l.mlllo tWh;IAI., dl'hiNldQ tdI(ll" .M <líaslguit·tlf,¡¡ al .¡jt~ In. fMlla de 
líIl"lIl'li1 (OO1?(,(J{lÓ). (lit'z tdt'lIins .uíl ón, tit' ,'11 f!lII~lIht tI} lJl'cvil:lto \'11 .I0l-l Il.rHmt. ·pub!wauUm de la 1Irl'$t:lltí} Onhm en 
elal. '¡nI.'! ltl al 17 d,') HIli,l'lanWllfU í'olm' t-l Uwuo tWH:lAI" dd)i,'II{jO tcllef'~ t!u 
lwovlslúll d~ vtwallws .¡jI' :n dI' dI· 1"11< Hlt~ :0 ,!lr.'vj"HJ i'tI lo~ tlrttnulOIi 10 
j)I'L Juzgada Mftitar ¡'{'niHIl/ente di" (:\1.-111111'1' ¡!,,1t1iti (U. O. !!tim. 1. (Il 17 1M lkglttllH~íltU ~l{lbrÍ;) pl'ovi:,;Uln 
la •• & LtC[IMn .UfUUlr Ik .H/ji). . ti" v:w:llIfl':'\ d{~ :11 cio díí;lNnhrí~ de 
Madl'id,:! dI; NteflJ. ae 19j8, lUill (1), U. mlm. '1, dl' 1m). Tenl.mtG <!orolwl (l.;. :\.). (lru.pp dí' ;\!ud¡'Id, 2 dít ~!,1IPl'(J do 1978 . 
• nl'!\tlflll .¡io Arma o GtM'POll, 1). RIl-
fad t.a.torrtl Sl'm!lw.rló (O·i:UfAlOO), trt'. 
t1í~ tI'lenlos <le o.l'luhl1, Clm ;uII.lgüedIHl 
dtl )!{¡ d(~ dicl('mbre Ilb 1U77. 
1'crgonat en lIituación tlc 7't'scn¡a en La 
3.& li<'fJl6n ,lWUar 
Comandante honoraf'1o i). Francisco 
Serraoo Palooloe (O&iOOOOO), flrOOf¡. >trie-
Jll<J.S -deOlfl.clal. 
Ma,drld. 28 de <llé¡~mbr.e de 1!l77 
AnOZARENA (lIRóN 
AIWYJtT!!\wiA.-Hn ta. páutna 4S se pu. 
bLica una Orden deL Ministerio del 
l1!tCrlor que se refiere aL comandan. 
tI! tle Infantería don loaquf,n lmaz 
MarttneM. 
llNTBRVENCION 
Vacantes de destIno 
(:lIl.Hn e, tl¡po 7.0. 
A1!f'gUlldlJ. conv(H}!l.torlu.. 
Pnrt~ c!ot'onM l11tnl'Valltor, 1<:/108.111 Oto-
Uva, .exlstente !In. ~Il Jefubura. <.Ill 111. 
tl'¡'vlll!oulón du lo. 4,11 n"g1ón. Muttltr.-. 
Una. . 
llíl~lIlrmmtuolóu: Pu.pelfltll da ¡pati. 
cJÓ.ll ¡'(tI .cinstJ.uo y I·'lclHI.·oosumrm. 
¡Plazo -de admisIón da. petlolol)cs.: 
Será. ,de di.a2; üías ~lábiles, contaodos 
Clns!' (!, tiplI S.O 
Una dI' t.oult'ntlfcoronet mN:!ico (Es. 
cala twtlvtt). dül (~U!l1'PO di! Sanida!l 
Millto.!" niCisfenf,f} t"n 10. Amulmuill dI! 
la úuardla (¡¡vil (Ml.ldI'M), para llr'U. 
fusor du }I,f(Hlieiml. l .. f;!g"d, incluirla (in 
el GI'Uf/O X, (UHtXO nÍlm. 5, del )jIU'e· 
mo .publlc!l.<lo ·'POl' Ordeudr 8 (le 
abril dll 1076, IlIPCmdice del DI/¡lUO 
OViCiAr. lI(uu. 104. 
l>oculIlllllLaclóll : PapnIeta de prti· 
c1ótt <ln dl'stino y l·'lcha-rl'sulíum. 
l'laxG du udmisión <l& .p¡¡.tic10lt(Js: 
Quinoo <ltas ·hl'tbUes. contallos a pUl'. 
tIr .¡iél dIu. 1IlgulOtllte. al dll la foUella 
de Ipubll~aclól1 do la prtlsentG Orden 
>fin ",1 l)¡/¡UW 'OPlCtAt, debiendo t¡¡ncr-
Sfl en lluenta. lo ,previsto en los arUcu. 
los lO 0.1 17 dfll ReglamGllto sobra 
provlsJ.ó¡¡, de vacantes <l-e 81 de- d1, 
cie-mbra de. 1976 (D. Q. m'tm. 1, 1977). 
Ma.drlod. 2 d& Glnera. de 1978 .. 
AnOZAItSNA GIRóN 
CltUIf' e, tipo IV' 
Ufm .¡fl] OO!ílltlldll.nto lJ:¡(\d1uo (J<~¡mo.1tt 
!J¡(it.!Vlt), 411'1 <:wmpo (!¡} Xlw1dtid Mm. 
tlU', I!RiHt.t'lItn (,lU lIt ACtvd l'mItí .un SIL-
1!!tl!t1i M!lttlu' (Mt1itlrlltl), ¡mm fll'OI1'~;. 
flor ~lij la 8eor.lón .fIn IIWC'Rtlgltil!(l1l y 
noctl'!nn ~l':stUdi::;tl(lt1, y C;(HUflmWló,llh 
1!l{\luhl!~t!H {JI Gl'UpO X, 11110XU núnw. 
1'0 5. del bl1:tf'lno lpubU()lldo POt' ONiel! 
ds S do abra ,de lO'¡lf), apéndio!l drl 
DU,RIO ¡QFICIAL mimo ,1Ui. 
i\JtOZARENJ. GIRóN 
Destino! 
(;O!IlO contlmlUl)lbll a la Orden de 
lU .¡)l' .¡lfchhnbl'í! último (D. O. núme-
m Ü~!I), POI' la qU(\ ¡;e {lt;stlmm a je-
t~.:'\ Y o>CJcllt1¡·s rnüdioos (E. A.). del 
CUl'l'!lO d~ Simidad Militar, pa.sa des-
timLUO, -('B Vl·~·:rí·r(,fl(lia voluntarIa. 0.1 
~(!l'vlcio da Plaza y Ev.antua,1f.du,jes 
d[; la C(lnHm¡l¡w(~la (}('.Jwrltl de Cauta., 
('1 mbplMfl m{,d¡{~o di} at<JlHl. E:;caln 
y GtH\l'110 D. t'\'{}l'() Gll.l'cía Monícs 
(177;;), {Ul~pt)nibltl (m 10. 6.11 Rf:gU,U. Mi-
lit4U', ·!}[I\xa (hl· BHbM. • 
MadI'id, 2 do< on"r()o do 1978. 
CUE:RPO ECr"ESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Destinol 
Pum ~mlrr.lr 1ltf4, VMlttltt1i! do el¡¡,-
I'ff} (:, tl~Hl !t.ll , IUHmnlJula¡; 1101' Ord¡m 
<l¡; 1 d,; dln!'QmlJrn t!f.\ lt1n (I>tAmo Oll'X~ 
CtAl, m'lm. 27;)), II PI'{Jj)Ul1sta dol V!-a!l· 
['io (1¡ml'I'1l1 Cas.1.t'nnso, se (lfl!:\tlnll a los-
}N{\:'\ y uíj{llales (laptlUtme¡¡ que a con· 
tinuttci6n s·e relacionan: 
,: 
,' . 
. !! 
i" 
,11 
lii ., I~ 
\1 l' 
Itt 
¡II 
F,X PREFEBE:SCIA VOLUN'l'AIU:\ I Pura cubrir ]a vammt~ 41" b,nient~ 
~ í:a~:lenún. tUllmel'::lU4t por Orden du 1 
.U lIoílliitat ;\lUUal' IIe sn~ma ¡: (1" di\~i"mbre de 1Hn (D. O. 275). de 
\¡ ena"", t:, ti110 '1.'>, i!xistente ~n el Oru-
CniUtUlttanti' i!apNlán D. I'~íl\'l d.' la !i 110 (l .. MimD'fa <le !a Brigada. PÚI'a.· 
Cal B~'I'nh,¡o «:.!\l1), del Uospitúl ~Im· ~ l.'aidi:;la ~Alcald de Henares. lltutl'id}, 
tal' 11<' M"nUa. ¡ a IWQ¡nwsta di'¡ Viearlio (,,'nera! Cns:· 
i~ t¡\ ll'~'\ ",,' d¡¡",tina, con caráeter \'0· 
él 'la E~I'w'la Cf'lliral de Edul~aílUin ¡: ¡mlttuio, ui tí'nf,'ute c{\.f1enan n . .íesiís 
Fisica rrOl<'flo) i ¡'\'rmind"z ;Soto (4f13;, d;.>! Bat.allón 
I ::\l!xio U<, l!!gt'ni<.'ros VII!. ' 
Comandante ·eapt>lhiu D. ¡mm To· \1 ).Iadl'id,:: de enero d.! miS. 
1'1'",:; A1\':J.l'eZ Cltl;)~. d¿" la Aetld~mill de ~ -
Artill .. ! ia TS:cci6n de Costa). I GíiJ,1EZ HOliTIGÜELA 
Al*Bt'!Jimi('1!tQ {te Zapadores {le la Re I --
serva Generft~ (Salamanca: I Para cubrir la vacante de teniente 
. . " ~ h' capelltin, anll,l1ciada por Orden de Ca~!ttl.n Ct~!)dl~n D~ ~:nUd,?r. "',une o 111 de dieiembr~ de 1971 (D. O. núme-H:rnu~~~z \.~1:: de ~.u ~u}~ad d~ I Hl ~¡i>}. en St'g,lluda convocatoria, cIa-In~h u:",u.m d~ .. 1 E~\]uela J:lcLht~r 1 d~ se C. tic:}o 8.<>, exh'tente i!n el Institu-
::\IQutmw. y Opi?raClOUeS Es~lL~c!rut'S'" ti:' Polit¡¡cnico nüm. 2 del Ejercito de 
(Dí'l'ecllO .pl'efl'l'ente de. ~Ual'lllllion}. I Ti:~l'l'U tCalatuyud, Zaragoza),para 
,. (\$M"lltlht l'i'ligao¡;:a y lwoft>sor de Re* 
, • . ' • . ligión, a ·Pl'opu~sta del Vicario 'U\1U(1· A~ untr2. ~~ 111slruccwtt de Rec~utas¡ l't\l Cn¡:tl'an¡;:e. sed¡¡;:tiun. con cnl'ác. 
numcro I ~{aU!I¡allH'.nl(J tle l\laTt'ltí'S, ¡ tt!' \"o!ulItal'¡IJ, al tí'l1¡ent~ (!apí'lItlfi 
1: all'llelft) I ¡lun Vicmfí1 Ma~ro Est"bCtn ('¡SU), de 
• . , ..., l' ia (;p!ollia Illf:llltil d.ií'lWral Varetall, 5·;1IH1U~~(]a~!'1~tit! D.~\ntnr,~!? ~.~m.,~' con l"ll'l'll1n d,- í!{) pUllh16. 
In!ltí Hmlll.i5 (.ltlJ), {lo 1 llt",ifill! Htn litíÚl'hl, 2 di' ,;Ilt'l'Ct dt' 1\118, 
M1Xlll di' lntant?1'Ía Vizcay¡t nume· 
H! !!L (,(íMU HonTH.tlf¡f.A 
AL ('('/lftt» ,11' 11l#mct:i(¡1/ 1/1.' nl'dulas 
nllllll'flJ 1;: \('/WI/ltlllH'1l(O Rl P'l'rl'fll. tll' 
Ift'Hli'iI!lll, 1.I'lJ1lj 
t!:tI¡lh'lll ml¡ldlún n, Jpí'I', Hey Hn· 
driglH'z ('2!!1'l), iM (~¡'lItl·y th~ Im¡tl'tlc 
CU'II di' lkt1!Ufus ¡¡fUIl, H, 
tU t'1'mm 111' 1Il¡¡ltlU~I'iI¡11 t!(! Rí'I'tntaíl 
IlÚ1iI1'tt' 'lIi (('ttlll}llltUJ'lIW ¡Uf CamJw 
)0:11111, (;útlt:) 
Vacantes de destino 
<:I:.HW (~, tillo 0,11 
• l'am NI7lHWilcwW¡¡ ¡'fl¡IÍ'llfuu's 
Un:-fíllal \1I 1.lnu' .. h' Mí,mf¡tr~Ulln. 
Acadt'mht fll! Al'ftlll'I'ín (nrtW16l\ de 
CURt.a), {Crtdlz¡.--Ulltt, 
1)()(m!UPllt:t!;!Ól! : l}ftlH'llit(l(l¡~ "ctt· 
D. O. núm.:1 
¡l'azm;qth'l se indie:lli, el jefn y ofi~ 
l'Ialt'8 l\lltlllionados O;, eoutimm,clóu: 
t'lzbaUerasmutilatios pCTl1W1Hmtes de 
9!tN·f(t l)Or la l~atria 
(!ot'Ol;,¡;'l lHmOl'llrio (teni;;"utí.' coronl'l 
de lufantl'l'iajo D. >'!O!:;('s lIít'ó I~quiel."· 
..:10. \11 dla , de dich!'lllbre de 1971, í.'U 
lladrid. • 
Tf'ni"litte honorario {Subti;lliente), 
;Ion José Clal'llmunt ViUamajo. el día 
~\) dí" noyiembre de 1917. en M1'!da. 
Caballeros 'r.mtilados ]í1''Tmanentl?s en 
aeto de ser1.JictQ 
Coronel de Infant;:>ria D. Luis 1M.-
¡!.:?z Cnlvo,' el día 5 de diciembre de 
ltlTi, en Córdoba. 
Teniente honorario (subt~niente). 
ílQI1 Illaias RublO Pél'<?z, >t'l día 4. de 
(liei\.~mbre de 1971, en Cáceres. 
IJel EJ:tinyuftlo Cuerpo de l1¿válidos 
-'lilUares 
Tí'uit>ut... honorario (snht\'n¡¡~nte). 
don (:~·r'''l'ino Fel'l'el' ~O~'1ll.mill. t<l dia 
::'1\ di' IlHvit'mbré< de 111'11, .en Z¡ll'a. 
¡;.;mm, 
.:\1:uh'ld. ll'! dI' nÍl11l'Jubr.c de 1m, 
fir,rn!tUtf:t; M!t{.¡\t)u 
$í'!.el'!ft(tOllllmhlfl 111 nll'('(lC!(¡n de 
MutHaflíl;>, llltn fl.ltlecido !tu las te. 
í:ha¡¡ ,\, lílu:ms (¡Ul" St~ indican. 105 
l'itlh\Jril~¡alc;il, J'f'laclono.dos a <lonthmo,. 
alón: 
eal)!f,\1I {Ja!l()Hiin n. r~f'(lro IM~uc· 
m (l(II11Il7. (:?'tiI) , dí,l Rl'gimilmto Mlx· 
to {l.! Al'tllll~rit. IIUlt!. 4, 
clílll 11(1 í!í'NtillO, CalJalEeros 1nutil(ldo.~ 1}Crm.(l.ncnte, (l~ 
Plmm de IUlmigl()lI dí' p(~th!lon(>s: guerra ]IO't la 11'att1.a 
AL W'!!brt1Imta It¡· ATtml'r¡(~ de Cfl1U-
l1aii.a 1H~¡n. 47 (iUNl.ina tJ.nL Campo, 
J; ttltallotill) 
't't'lIh IIIt' Iltl¡lf'lllln n, Ahdrm Hut!ti. 
l:'l'lílf, Co lVIl ('¡HU), 1M Bí'gimhmto Mix. 
tu ~l(i Al'illLl'ÍU. ,nt'lm, U:~. 
(i¡¡UlHII;!IUll,1' l(J1~1};'lUUl D, A~I1!i1Í11 
1)mllfu;.!Ill'y. AntlHl1 (:!~.fJ), dI! íllH¡1tllllhlí: 
'l'U la í4'tHl1'IIIIlh'1ll de Mutll'lll y Il.g¡'I', 
g'lLdo .al 1ll:,;¡;¡llIclltü dl~ 'l'1'uHHmi:.¡iu, 
iWIO. 
AL lloIl1¡/·tttl. llWlUu ¡fl~ Ranla Gn!: lit' 
'J'I'/II',J¡IJ 
Ctll1HIIHlalltn tlll'lW!J¡\u n. nal'\I) Hu" 
'f¡U'l'i'I':t. MIli trI! (lHk), dl\ íll/ol)llmi1¡!¡' "ll 
lit ,1.11 lkglt'ill :MlIIHtI', '[1ltt?u ¡ll' MIt, 
dI'ld. ,V l'!! 111, U, n, l~. N. l~, da ltL 
Nltlll'ldlt HI'!d(m MUltn!', 
Mo,tlt'ld, 2 ,al: {"ll{lt'(), tI(: 1!17R, 
AnOZARENA G~:nÓN 
8m'¡j, df' dlf'7. ~Ua!l lIállllpíI. Cfmtl¡,1ol'1 
ti ¡líU'fil' di') dht glgul!'fltí~ 0.1 (1I~ la Mm'gí'nto di) lnrítlltrl'ía. !l. JO!iií Mu.. 
'Y.!llllt dn lIul11imltJlón (le .la pr(II"'lItc da s:illelwz Gal'cíu., {'l dfn 12 de no. 
Ol'd¡'n 1m (jI l)J¡\IIW .o¡'rCfAl" dl'bluII· vMl/lm! ,dl~ 1977, en ToloSil (Gulop(lz. 
do 1l'lltI'SH ('l1 eUt'lIi:t In cl\l!thJ¡'llldíJ ¡lila'. 
.('" los íll'Uuulos lO, nl 17 dl'! Il"glo.. Otl'O, n, ~nlvnrl(]r Po.llá. Znllti1o., (~l 
!íh'lIto solm~ IIl'uvlsu'lII de vnmmtel! du dIo. 8 de> I1ovieuttJl'<> de 1977 en. 111 ~U de f1ic:tNlllU'lJdn lU70 (D. O. mime., (;ol'llIh • j 
1'(1 1. dQ W(7). 011'1;, 'n, J(H,;é I,osada Cillo.os, el dhl 
Ma-drid, 2 de. outlI'odo 1078. :2 di; lwvll'rn!.lN~ de' 1077, (lit l'(Jnf{j1rrn. 
du (I.N'm), 
Al'IOZAIlENA GIRÓN ' Otl'u.. Migu(Jl GUI'!'!"\, H!vg):o, el dfo 
IW (l{! Ilovi¡~mllr(~ -d(~ 1977, Ü1! Málfi¡.{tl., 
Oh'o, H. Vnlr~!ltfn ltmmtus Oom:ó.lt>z, 
1'[" Illa 27 ti\< ,!¡()VlemUl'(\ dB 1977, en Vi 
llagu tilLé!. (f>u!ltl'ved¡'ll). 
------~N' .. II ....... ~ •• I.II.I.¡ __ ~-----
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dlrec:d6n de Mutil.dos 
Bajlls 
ml'O, n. .rOllel llonito !)faz LólWl'., 
I'! día :::ld¡l tL¡.jtISt() de l!J77, I!ll llUNWI! 
Ah'(JS 1(HI'IHJ1Jlllltl. AÍ'~(Jlltit14t). lutsilI'i. 
tu n la JBfttt.uríl ProvilHllnl t.111 Mutillt· {1m; dI! rJu¡.¡tJ. 
otro, O. Ut'(~WH'10 Cnltl1t1tltll'Q nol'll'i. 
MIlI'V., I'l ,!!tu !l dt· lHwlíltllbrü do :l.U77, 
Iltl r!ttNt¡'O Ualtlt'lul+ (ün11lIl(J), 
!'-i1t1'¡':'t'ufU /i'j.f!Otlll.!,l(1 U. BurlL!'l n0111'f. 
¡;¡W!:t. WH1l'Íj.\IW7., '(JI tWt ~K (It' !10V!tlIn' 
IJI'I\ tllll\J77, !lH Al/O,gll!) (Uut11v¡:¡.l. 
lIt! u¿ l'i(!(:r./Ón. al! .lm1tUclI 'Pa/ra e~ 
IIllr'l)~cio 
S~'~ún <lomuu}no, In DIrección d'l'I Mll· ~ul,'g(lnto ,primero al'! la. -Gl1al1d1n C1. 
tUn.dos, M.u ,faUccido< IOn lo. f,ee\has y vil 1), Antonio 1Pf.111l1os Mangad.o, el 
D. O. núm. 3 
día ,133 de noviembre de 1017, 1m Bal'· 
(,l'lon.3.. 
!'Ifadrld. t~ de diciemhl'i' de 1917, 
OFlCHl. mimo 6'J,:, dí'llh'udo lwn~¡b¡l' 
:>II~ díl\"CW"tO~. a l}ál'til' dí}! día 1 .ié 
,"Hel'O di? 1\i"~, por la Pagadurla);llU· 
t:u' (lí' Hab.,l'i's -de Pa:ma -dí,' ~IaUíw-
R ¡a Jefatura Prtwin('!al 'Iil~ ~lutilatlos 
de ~gr¡a. 
:\Iadl'W, ~'! d{' dleií'lubre {lit 11ln. 
Gt."1'Itlumz MELUDO ,l"a; qu,o-¡13m!\) en ~a s!tua,~it1n es}):.'.! 
eifien: 5iUíl d"t.°l'mi"!(l. .. : al'tlullÍo :'9, en ¡ 
1'i'laellJll t'lilll el a.rhell~o 103 detReg!u- • 
• ! memo d,'t U:;llcmi'dtó Cuerpo di' :\Iu· ~ I W:t<!O:5, aprllbadQ por Hea~ Dí'l1re, ¡ ~'l·om""a·~ el i'}'~re~o -en ,1 Bene 
Se/;,'Ün cOmunica la Dirección de i to 71"!ff1:117, de 1,de abril 'D. O. ml· f¡ rn~~ho Cl;"r'no de' ~Iú::i:adu,,~' 'on ¡; 
':fumados. Jm fal! .. ci~o en las f!ChaS ~ ~~('>~~, \)1). y ad:~,!:!'~.,~ 1~ Je,f?tUl'U Pro- ~ \t:a"'ll-:ea~¡ón' de CaD3-ll?ro '~~mad~ 
l Lll~zas qUil< se m~u~an~ el pell:ional ¡ \ U.,:MI. de ~IUh"Utl,\.I~~" d~~.,"ha p~a. ~ p2r¡l1uní"'nfe en a~to de ~l?rvEe]o, al 
1'1"IaCIOnado a continuaCIón: ¡ :U:.ulrul, ~~ de ,¡L\1wrnb.e de 1Su, ¡ p"ri'QP'U~ relae:onado a continuación, 
" • . . ~ ., i cerno comprendUlo En ,N arficuro ~.' ~abal'eros l1tUtdado8 p~rl!w,1tentes en i" GnIEI:'.!'Z :\IE~UDO ~ ¡ J,.' P:ti'WJO :'.~"".. d'! al'tíeu~Q ?" de la 
acto de Sfnneto ' . I Ley :>-j19,6, di; 11 de marzo (D. O. nú-
,... •• -- ~ mero 6*:;, dooil"ndo percibjr SUi' de-t.~bo . I}rl~erO de !nfanten~ ~. An.. I vengo::;, a lltuth' Uit' la ff'cha que a 
tom~ Paz PIlo. I?l dla 6 de ~l(llembre ! ~e ':íj~!;::d? e]ülb'1'eSO "n tH Bene.' ('filia t.mo "~,lie señala, por la Subpa. 
de 1917 en Bn.dajoz. • • 1 merito· Cuel'po de :\Iutnadoi', ~on la I gQtlm'ut lI,:lt~ll> de Haberes que> ::'lB ,~oldOOO de lInfantt'l'la l!' .lose Gar-~, c¡a¡:mcu~i6lí (1", cabaU\2l'O mumado ~etal!::m; ,disfruta~ld{\ además,. ~re\C'ia 
cm ChaCóll .. <,,, dio, 1 de d.Clembrt' de p<'l'mfinent:! de guel'l\a pOl' la Palri,i, ti f!srac,zac!ón por .m IlltervenClon, de 
1971, en Cordoba. ni ttm:.'lIte d" ,',:mlpr.mld.to de ¡lIfan·1 la misma fi'elm, d,,¡ 1$ 1)01' [{lO de 
Madrid, 22 di!- diciembre de 1917. tel'in, ('11 sUlla~¡ti¡¡ Ql' ¡k"·nciado,. dtlll : V;~Il$i6n d.' mumnción d ... ! sll{'!do de 
l'\'Il!:mdo S:umhtl L .. ,s, edmo eümpn'll.; :;nl'~"'llto, >de cIJnf(wmidad mm lo >di,,-
GUTI¡!!nm¡z IvIF.LL..'\DCl elido ,,11 .'1 priJ'\'ufo '1.<' dE': U! l-ltlulo :l.";¡ !lllt'stl1 NI pI pUl'1'ufo 1," d~'¡ al'tieu· 
:\' pU!'l'ilfo ~t" d\'¡ !ll'lletú) 1." dI! la ~ lo ':l:l {l.' ¡tkh{\f.ey. pi'í'\'ill deduecit'm 
L\'y ;,[!Hl711, de' 11 dí' núm.:u (DlA1WI! de la:; t'alítidndl's }lI'I',Hbidus nomo 
O¡-¡¡;IAI. I1ÜIII, tui', <iebiendlJ PI'!'cUlid mm¡;ado útil .'11 adl' de ~N'\'h1¡O, df's· 
"n', ¡h'VI'tlj.{08, a Vil l tit, dí'; ,¡i;t 1 .ae·1 d~' 1a ihllkadu f,'i:ha: IIUl'dallltu 1:'11 
d¡d~ lllfll'f' dl' 1017, I)!JI' !u l'ugadUl!1í 1\1 :;¡!Ua;~:(}!I d.- di::-illlllihlí' y a«~íw!t() 
lIlhlu!' tll" U:tbl'rc:s d« "%adrid: <In', Il (>1 Jl'fatUl'a Prlwlflc!nl d¡~ ;\tuWadu~ 
ti ulluutn ¡u¡' m:\:4. fll'~'\'¡u f~"l'a ¡i¡:;lt:i(¡¡¡ I1UI' Hé citan. :\1 propiu ilt'lílpn ':(1 lo 
¡IIW :¡¡ 11th !'v"u¡lit'III, dn,d,- la milillllt i'nlíl'nf.' la. ""JedaUa (h~ ,\tutllmln \',;In· 
fh:ltu, ¡!dtll plII' llill dI' lh:tll'll~1I dI! b:¡'í'¡da ¡'ti 1-' nfl;uflHlu flÓIl ¡Ií'l '\1-. 
mllll!ndflll d!tl liul'l!lu di~ ~m {!mpINl, Ikllltl 11~:1 111'1 HI'¡:lallhntn del UI'í!I'· 
,1<' ¡'!lllrUrlll;~I¡¡d \!tln !níh:-IltW¡,tn ¡'tI"¡ IIté!'!t\! (:11\'1'/1(1 dI' Mutilad",;, HIH'líba· 
:u1i1:1I1n lK dll d:clm l.í'y: 1!\l('d:UIf!U lit) 1)01' UI'al f}t'f:I'('ftJ il~lt!m, 111' 1 du 
\.'11 lu ¡;!fUftU!(HI I'spc'Clrh::t C¡1l~ {M~I', abrU(U. O. núm. !llj, 
Pensión' de mutilación 
De cOlIl'ormidud !':tl!! 10 di:'}11HI,.h, 
6ll el urHclIlu 1~ dí' !¡t l.í'y :.11!l7!t, <k 
11 de nllU'1!O {h. O. mlm, 1>\) y ¡HI!' 
habt>r sido ííll!lrJ¡~~tdí}s ~i\'lItt'O di'l H(!, 
nemérlto <:m'rpu ilí- l111tlladtíi. con II\'· 
tenta y clwm PtlllhlS {h' mutllnclúlI, 
y previa fI~!;;t¡h:ac¡(llI 1101' la hlfl'l'Ví!!l' 
clOn. se c(í!I(ledo ,el ID pUl: 100 dc pl'n' 
slón de l1\llI!!ncl(m, a IWl'dlJi¡' dt'5t!í' 
el <1Ie. '1 dI> NII'I'O dI' l!l~. al jerr' y 
otlclo.! ¡'(:lIwloml.íln~ :t í~(JlitlnuMf(m. 
debiendo p&rclbtrla por la Pa¡,ja{{IH'ÍIl 
y <:ajll. 'Centro,¡ del Hj('t'clto, j'ltlW!1l de. 
duCclón da las {:antldildl~íl Pí'l'clbldns 
en su IltlWrlOf' punfuacUm df'stlc tu 
i!J<llca<iu. fecha, 
CallalleTas mutilados 1/Ctrtu¡7I('ntl!s /". 
flf!.crra. por la Patria 
(;omnndants <le OClclnns MlIitürl'5 
don José 'Marta ~'\fn)'fll jo'pll¡w, \!on 
d¡¡sthto en la llIN'oolón .¡]Il Mutilados. 
La pensión qUE; le corrésponde es del 
sueldo .¡j() su '9IlIpleo. 
Capltt1.n :honoral'lo (t1mlellw de la 
Pollera Armada) D. Fóllx So.ll1:t.nr Y.o, 
,bato, con destino en la Dlreoo16n jp, 
Mutlll1d'Cls, La -pensión que 1.& COl'T&s-
ponda e/ll <l'S! sueldo ,de. tsnl,ente, 
Madrl<!, 2a d-e dlcl€'mbre ,de 1977. 
GUTI~n:¡:¡EZ MELLADO 
Ingresos 
Se ()Onc.Ml} (\1 tllA't','/Í(1 (1<" El! n¡>lll-l, 
mér1to ¡r.ur't'IW .d!~ MlltllMC1/'1., CHn 11\ 
ola.8IlfloMlñu do illutlllzndo POI' t'¡w.(¡1l 
dlel s.el'v1cJ Cl .(flr,íW1Hltt (mt(lg'l1l'fllJ. al 
ea.$litán ,dll mhl!llul'l Mllltll.!'Nl n, :nlt' 
tll'ón RalllO!wll ViiI nI, con {lestlno cm 
:~ SulJll1!;!W(lcl!'H\ ·d¡, Ba]¡'lll'\'S y (;u· 
'lJnemo Mlllln.¡' dí! Pll.llllftclú ,Mallaren, 
;oorno()ompl'flndltlo c~n el !n'tículo Z5 110. 
~;ia. Ley 5/.197ú, de ;:ti de mIU'!ZO (DunIO 
lIlhm ('1 ;wliíwltl 1t1. ¡'n l'I'lMi(¡u (!t)u 
el ílHI,mtn 47 ~IH Hí'~:;¡¡IIí'nt!! d~l H," 
Ilf'flle!'i!fj GIWr¡ltl ~k\illfi:aduíl, ítfll'l)' 
¡)lHlo !)Oí' HIJ.al !)¡'íWí'tf) 71~/1971, do : 
dI! abril (l), O. mimo \ti,. y lHIsct'1to {\ 
ht J¡ratlWtt l'I'ovillCiul d~:\,tutuadljl'i 
dt\ :\Iadrid. 
:\:!ad¡'íd. 22 tif <lh:iI'mlm: d.' 1977. 
'81} tl(Jllí:nI¡~ 1'1 ill;'¡¡ ¡·so «.tí 1,1 lli'w, 
m(~r!to Cm'l ¡IU di' !\-h¡U!t!(lns, ron la 
(llaslNmldbn d,! ílílballt'l'o lHutilado 
¡W¡'UIU1WII!,(' dI) l:\'U(~rHt POl' la Putria, 
al :\ltrg'ef!W di' cmnpll'llwllto {tI' 1I¡. 
fnllteríit, CH sitlUtción dI' lJClI'lll'lfHlo. 
don Jullo dí~ MIWH'J Muflo;¡, como 
compl'eudl<lo .('n el plil'l'afn V, del :tI' 
t'culo 3." y párrnfQ 3.0 del m'i.iculo 7,~ 
de. la Ley S/ln7íl, ,de 11 do ma¡'zo (ntA. 
1'110 <OFICIAl. núm. 64), dehlf:'ndo j}t'r, 
(Jlb~r SUs devengos, Ut partir ,del ,dín 1 
de dll:lembl'e. .¡'JI' 1!l77, ~por la 8ubpü· 
gndul'Ia Militar .¡In Habel'(>s de 801'1n; 
dl!\fl'tltando tl{tl'lUás, prevJa rtSCll.ll1.t1" 
ció!! ¡JO!' la !lItPryt>IW!(IIl, 01',1 :aH llO!' 
100 dI: ¡J1'1I111(¡11 do lII11t.Har.J(¡¡¡ {le! IIUí'!· 
<lo ti!' 1'\tí NltV!I'{), {In ~HJlIíl1l'mi1t¡¡t! IlOU 
lo ill:41U¡¡",j¡) 1'11 1'1 nt'fJU!Ilo 11{ *tl' dlt)!¡¡¡ 
f,tY, jlt',lwl/l *lfiflll¡'gh'1l1 ~k l:IH lílltllldll 
dl'S.!li'I'(\!J¡I,{as t\lllH'n .1II11!lltulf¡ Mil¡i¡'i!' 
dl\ la I1Hllundn ¡('[11m: íjlll··thultlu í'll lu 
¡.¡Itultclóll ¡,,,¡H'dileu. 11ue .lil'lOl'tlllult t.l 
nl'itr.ulo1,!}, rn J'('kttJt!611 (J(l.¡¡ p,¡ tl!'UtlU 
lo 47 ut'l '){f'g"hmH'ltto al'! 'Bl'lll'm('!'Uu 
CU{)l'PO .¡:j(l )'1l!tll!H'Infl, nIll'üba,!1o pOI 
HNÜ l)('·(1l't~l,o 71'J./W77, dl' 1 ~1() abril 
(DIARIO OFICIAl, mlm, (1), y adsoritó 
l'l'rrililtti 111M ffl"'OJlf/fM y l.a ll1m,~MlI 
(/t' ll1Ulilnf'Mlt til','<fil' I'Í. ¡lía 1 (U~ ¡tU/lo 
rlr: lf177 
Cabo lwinllll'O di' AlltfJIl!ovilll!mo don 
b"dolO Ff'I'I'(~l' Lmllaltl1. f!u{!unndo 
;¡flf¡(wito a la. ;¡rfatnrn P1'()vÍlwial dI} 
llamados ~h' H1I{~~mL, Perlliblrá sus 
{{¡;\'engos por la Subp.aga,duría. .Mili-
tlt!' de.. lillDm'I'!!. ,Jil' dilllm plnzn, 
IJl'rdllil'á .~ltS lll',WnUOI1 11 ta ]wnsMn 
¡le IlIutllacWn tl(·>~(¡(! eL tWt 1 (U! sep. 
ttl'7f¿brt.' Ill1 1077 
801<111110 de AutomoviliHUw U, B!oy 
<:ulJ() :\trll'fí'n, c¡ut!dlllultl adí>crlt.o a la 
J('fntlll'a Pr'üvlncial {I¡) MutlIa{lnll (1~ 
S[U1tnHd~I', !"('I'(:íhit'ú su!> dt!V'{!I!~()lI llO!' 
lü l"<lllí¡Ja;;TaIlUi'la Militar de. Hnbt)!"ell 
(1r' ~I!Bha jJlmm. 
:\!tHl:-id, 22 de d:elellllH'(' dn 1117?, 
GtlTlElltU~ MI·;¡,tAllO 
Lit Orfll'1I (11' \!J dr' ,¡lI()J¡1!uhl'l' .ou ,HJ7!l 
í 1}¡i\lIfl¡ {ll'!!;!,\!, 111'¡¡n,.2117), /lO!' la (tun 
;;\' ¡{'looIII'Fllia 1'1 1f1A'I'{l~tJ ¡'ti Pl B1ll1l'· 
IW''1/lu (:II!'!tJO 'lb. ll\iUllllHlllfl. non 111 
e1¡¡,,¡fk¡¡¡!l111l 11i' fH!lllllll',l'o cJHlIt! ltlllt¡ 
1í"l'IIIHlll'IíÜ'. Ik j.\IH'j'I'lt r-xll' f'iL Pa!f'!a. 
Id rmlm dI' Infll¡¡tl'r!¡L U, :'\VI~lIllfl H>\ 
li'Ví':t. Lago, IHI:,I~l'lju 'tt la Jl'flltnt'lt 
4'i'IlVlltdn¡ ¡11' 'l\lutlllttlOíl ,l!I l'tl'U{I'Vth 
¡J ni" (¡1lf1rlu, ¡'('nl1f!{l!NH. mI ,u! iW!ltl4io 
,!L' I/Ull Iml f'fl:l~jO¡;¡ ('(lo!1óml¡¡os qua :e' 
t\/¡l'i·l';;IH))l~l('n. flnH10 tl¡;lmJ¡;mo 01 ~O 
pM tOo ,d,} pensión ·!'lll muf.llaclón dsl 
151l(!ldo de sargento, son.·a partir del ' 
.. 
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dIa 1 d{~ juniIJ .1í?mi6, !H'¡wla d;>· ;,;os POI' la Sllbl:\a!~¡ulul'la);mit.ar de :a dí? Znl'a~oza. Percibirá. sus <leven· 
dm:,;;(\I¡ .1(' n;l~ ealltWau'1S PUl'cillhla:; H:.Itl<'I't'¡; ¡ti' (},'í'li,,(!~ gOi; pol' Ia Vagdm'ia ;;\lmtar de nub\~. 
(lom[; mutilado üm d"Hh~ la in<ileaJ(i Oh'o, .n. Jot'\" ~úne!l(lZ ;PUie-l'u, tl. lo. l"¡>i\ di.' Zara¡:!01.3. . 
fe",ha a~ ~~ü th~ m.lvivmhrí? <le lílit1, di.' OViríh). P.'I"-]'h'Ít "US {h~vl'ngos por ::u¡da410 iL' h!~í"H¡¡).rOS D. ;fOSt~ CI'",,-
3mbj~ 511dusivt'. ::\ ~Ullp,\~atlUl'i:\ .lU:ltar de Halwl'es po Vázqu\'z, a !:\ d_< Las PulUlas dí! 
Oh'u, D. l'~~¡¡x Ja80 ¡Srvlti. a la de 1)01' la Subpagtu:lul'ia línttar -de Habe.. 
!ltaci~ 1(1. m u" '\U"ilfrmhl't! uf' 1m. I <\1.('O\'it'i!íJ, Oran e,mana. Pm',}loil'ií sus {}.í.'Vi'lIiiOS 
GUJT!ÉRRfZ "iEtUDQ Pam!l:mm. PcNi.bl.rá i'US <leven;;os pOI' I l"il'S (ii,) La$l Putma~ -de Gran ("Anaria. I h Subp3~a4Ul'ía Mmt.ar (le Haber<lS ~. • 
,di' Pmnptona. .! Percibirán sus dtl1;lcngos y el 18 1)0'1' 
I '. . . \ 100 de pcnsitin d .. ll~lltUa('i6n del. sueZ-
S" "í.mc~dt" en ing-l'i2S0 en el B"ne· ¡i Pl'l"c~btr.a s!l:'! d::t?ellfJos 11 la pt'1ls&ón ~ do de sargento «('¡¡tlc eL di« 1 de sep. 
merito. Cuel'po -d" :\IutHui.'loí>, con ~31 de líaUllael~n de.stle et ~ 1 de no· 1 tiemore de 19'i7 . 
eLus¡':!ea¡}¡(llll '<le caball,,!'O mutu:Hlo l·' 1!:lertllua de l!h t . • 
perm:UHmt'3 <le guena pur'la Patl'lU, ~! '. , I SoLdado de Infantería iD. AntoniO 
al p¿¡;,;onal 1'1:'~aci()na.do a·' eonti!1ua. };:;:,~ado de Infa;lt;:rlI.l, D. EdelIDJ~!> i ~p.i.au XúI1ez, a la de Cádiz. Perei· 
ción, eOIll.O c.Qn1Pl'endhto. en el pm'I'a..¡· \ ?-l"c.a . llanee.. a ,a de L~go. P€'l'<,l· buusus d2.y,mgOs par la S.UbPagadU .. 
ro "1." 4l¿J iartieu~o 3 .... y ,disposre.16n h~m S~!~ -de\"1"ngos por !~ l:clubpagadu- ría litmtar di' Haberes de Cádiz. 
counln, IlOYellU de' la r.",y:>!19¡S, 4", 111 ~m, 3.11tcltar de Haberes de Lugo. Otro, 'D. José Tari'ldas'Torras, .a ~a 
dem:I.:'¡''; :H. O. num, Mi, Ji al'tieu· . . . . ' de Barcelona. 'Pt'ruibil'á susdeve.n· 
lo 11~ d"l He!é!¡tlm,mto -del Benemt'l'ito Pí'TClfn1.11 s~~s di'll<,n!10S y la penstón i gos por la Pagaduría Militar -de Ha· 
Cuerpo dal\Iutirrados, aprobado pOi dl1lllUlllael1!fl. €le¡:de el dla 1 de dl. bel'es de Ba¡'i.\IHona, . 
Real jJ~ereto ';Il2Jl\Jti, de 1 de ~l'Ü l'líl"mbre {le r:197i Otro, n. lIaximrno l .. oureiro:!lfanei· 
(Dumo OFICI61. núm. 91), debiendo ro, a la de Pontevedra. Percibirá sus 
pel'dbh' ¡;US -d'l"i"ll~OS, a partir de la ~1l¡dtldoCde lnfanti'ria n. Francisco dl~\'~lIgüs POI' ~a. Subpalladuria ~:nli" 
fecha. (iU~ a. cada' ulla "t\ tI:! a:;iglla, Ramo::> Mamos, a la d~ Badajo?. Pel'· ~m' de Habl'l'esd..l'OIrtevoora. 
pOI' la i':H.iallmía íl :5ub¡la¡,,mliuda:\iU .. ibil'ñ ~us de\NIl:.tÜ$ por la Subpl1ga. 
litar de Uah"l't~ ¡¡lit! ,,\1 dNallím; l1i5. dUl'ilt ~lilitar dí' Halwl'~s de DudlljoZ. 
frutando ad, ¡mí:;_ lwl'via r¡1>~:diz:Hli6!l lltHhitl. 2:! dI' {l:';¡l'ntbré de 1971. 
1rol' la llltn·v~lIl\¡útl. dt~:,(le lu ml:!ltt:1 
(1'\;11",. dd tu litl!' UíO dl~ 1)l'flsi{m ú~ 
mutHR~:¡(m {lid Í\U(!~tlu (h~ ,,[tI'I.\l'UÍI), dI' 
cQtlfül'Jllilla« Ctltl 10 Ili.<:.llUl'¡¡;W {'fl ;,\ 
Ulth:Hln 1i< dI' dlílha l,l'l. 111'~v1u tl.·~ 
dlhwllm ~ht ¡a" ftlmUdndllíl pl'l'(;lbldas 
f'nllhJ umtlhHli, útil Ih·¡;tl{~ la Il1dlc¡lda 
n'í'ha; íllWílttlltltl r·n la lilt.mwl(¡ll ilS 
IlI'Cm!:a ,¡lit' tl¡·tl'I'W!Utl. I'l ¡utl,tulu .\U. 
1m rl'l:wi(1/I con el íi.l'tímHo ,\7 dí:1 nj, 
tad(J lk;.;'iullIl'HIO, y ad¡.,,~t·1t¡j a lit J\~ 
tUtlU'U !ll'uvlllcial ·dl! ~lutlhldf)1'I QUe .. 1; 
cital!, 
Peuiblran ,~ILS d,('¡WlI!}1I11 11 la l,emití¡! 
.]/, IIlIIWnf'ilÍ1¿ di'¡¡dl! eL ílta 1 (Le (J{'tu-
brc tt(· ltl77 
.¡,:alm dílhlt:U!tt'i'ín n. m~¡II¡{j Vaz 
Pl,n% ti. lu. ·111'\ G¡'ímsCt, Pl'l'uiblr'ú lIU!> 
devcll(.;us POI' la 4';tlbllttgadu1'lu, :vmi· 
tU!' de .!fal;¡~r¡¡1'I d001'eUSí.'. 
:-;tJI{fMin ¡JI:' I'llt!\lIttll'in D. 'Mamu'Ío 
'MlII(m th'!t'l, tL W. >tI\! MIJ..rlrld. P,<!'/:!. 
bii'l\ t-Jl1>\ di~VI'¡¡gOi'> POl' kl. ¡PUgI.Wlll'IU 
IMUltu!' dI! Haúm'¡C;¡ dí) '!lítdl'id. 
Otro, n. JWIUIHI 1"el'ruiíHll':t) "~ann, a 
la dI' 'Mr\íllld. 'Pl~r(;lbh'fí sus dnVHngm¡ 
!lUl' la Paga/1mb, Militar t!íí Bn.I}(!l'tJll 
·de Madl'ld: 
fJtm, 11. HUl1ll'l'IlW Otl'I'() l<'eJ'ut1ndrz. 
tí la ·!lI' Uíll't:l'!ouu, ¡l'm'nlbl:rá SUl! .¡te 
V('!I~I)l! lHU' lu, P,tI~adlU'í¡t M1Htar do 
'ltU!Wl'(I:; dn nai'l~elíllW .. 
>OH'tl, U. Vlllentill l'¡"l'e:r. ¡,'1m'ró, ll. 'It 
{JI! H¡¡rm~hnm. J1(~l'í)jhj¡'ú K-Uí\ dIWPll~(lH 
PUí' la ,PH/!,lHlu11a MUlhll' dl! IHlJ.b¡;rí's 
{ti!·Hal·m~j!))m, ., 
>ilf rll, n: Vlnl'lIt,(! 1>('1'[11, l'i<l'l'l'l, 1\ la 
11t~t>lj (;urufm. 11'1
'
l'¡'l.bll'lt I\11l! ,dllVetl 
~1J1\ IHIl' lit ·P¡.:ntduthl Mtuntr dl
' 
Hulm 
I'l'~ di' l,ti (!\!I'IIt'm, 
\.)¡¡'H,I1. ¡!'h'lHi,¡lo Pt'I'I'Il'tt Vl,']ul. ti 
in 111\ t.tt t~\1¡·IHln. ;Pel'f:lhj¡'1\ 1411f! .¡jl' 
Ví'llj.!,ll;'; fUH' In, Pantttllll'Ífl M!!!tlu' (1(\ 
H¡tl11'H'k ~ln t,ft ~:IH·n{Hi. 
ml'U, U. Vu.ll'flffH ¡';¡t~l't'fí, dlo.ltlOll, 11 
la. {\. t:¡lIH:j'j'H.PI'I'C'lbll'I't, ¡;ns d (\VQnKOA 
[lO!' In ,i4nhIHlI-\'IHh1l'fn MllJt.o'l' lIil Hu.bo. 
!'(l!4 {¡I' (:(i(i!!1'eR. 
Oj.!'IJ, n, ~:arl{)i4 V¡íl',(llH',7, Flgu~lt'I\,l:l, 
ti ltl d(~ fll'(W¡;(\, PCl'll11IÍ!'á SUHdCVPTI'. 
~~, \ltllUWth~ l'! ¡flHn,~f1 NI í'l ISt'llt'· 
;11"1 ¡tu {:u¡.tPtl de !\l11tlludus. I'!OIl ltl 
,:!a"ltií'aeUm dí' nabalte¡'o llIutllttdo 
11~'nmllll'lIt!~ \-11 nefo dI: xt'1'Vicl0, fd 
1l l'I'IInmtl f!·lMiollado {t cOnUnUll.c!(m, 
11111110 t:ompn'lldhlO \'11 1'1 nl't!lmlo 4." 
:; ¡Jl)!'l'aÍn :J.ij 411-' atUím10 '1." «n la 
tl'Y ¡¡/W';li, ¡lf~ 11 ~¡¡. IIIíU:OO (1). O. m\· 
IIWI'{j m.J, dc:bll1utlo llel'cibl!' SUIS díl· 
\'t'rt",08. ti. llftl'tlr dr l-a rct~lla qUe .. 
¡·a~la. lUlO so !t' ,¡liigua. ,POI' 1ft l'n: 
?!iulllria o ~uhr¡¡l);aduI'Iu. MUirlu' do 
tlalwt'¡'f> 11110 SI..' dt!JuJtalll dlsf1'utnndo 
;Hlulllí", pl'l'V ¡:L flí'l:alh:u.ui(m por !u 
llllm'vl'IHlUIlI, dl'íld¡~ la misma IMha, 
de la pÚllsión du mutilación qul'! a 
(Jada UIlO le '¿ol'respnndl'. de éonror.~ 
mida;.! mm lo ,¡USPU(!SIO en el apar. 
tado uno d~~l ar.t1uulu '22 di' ,dIcha 
r.í'y; rlt1fl{lí~1II10 un lo. situación Ol!. 
lWflí!iCíl, Ilu(J det(J)'mlllo. Col artículo ,iO, 
cm l'pltl.<li6u t\on el tutf¡¡ulo 47 del !tc!. 
~lnnH'!lto <IN llmH:m(\rlto ·Gul'rpo do 
\flltllutIüli, itlll'ol¡a.¡Io POi' ,Ueal DI¡(}l'IF 
10 71í!llfJ77. Ilíl 1 d1l abl'1J {l). O. ml, 
1II1'í'O !H), y íLdi>lWlto 11, la ;¡(1taiurn 
P¡'ovhmial dl~ 'Mutllndosilue se citan. 
Al tll'llllln tlNU¡l.(J Se le coucMe la M(J!l~t11a t11' MutUlHlo 1'¡;f.:tbl<H;Mn. en (JI 
tl!)a! fUtlu dos !lit! urticulo ,liS dld el· 
ia(}u Htl:.;'hllJ1(~l1t{J. 
l}I'iwHl dl'{tUI:Íl''¡¡'hl las GllfitldíUll'S 
}lI'H~¡1íh!a:; (l(1I!W mutl1u.dn (¡tU 1m lJ.Ctu 
dl' :in'vinJo .¡ll'littt' lu. fpf\hu,qll~! !In lu 
,,¡'IIUllU¡ ¡;u" dl'v!mg'(J1-i llOItlO tlflbttlli'l'(¡ 
Illlltlllldü lH'J'l11*~t\J'ntl', . 
/lt'I'I'iMI'11.n ¡¡II.~ tll'IWI/.!fIill 'lI ctt 18 11M 
!Hit flt~ f1/!'I/!,ltín tIlímntUlWlti1l dN ¡¡u/'t. 
rlo tle IHUII/'lIlo ti.t',~II,I! I'/' ,tlta 1 al' alTOS' 
lo {lt.~ :W'i'7 
,c:.lín {lí' ,lufantl't':(ll, n. 10s(' Fm,'fo 
(Jm'('IIt, l~ In. \lo PrmtI\Wd},íL. íl;l¡'1'Cl1bihi 
¡;lIH {1'¡\V~ngos lHll' ltt HllblJ:lg'IHll11'IIl 
Mill1al' ,dll flnho1'0f1do. Ponttw(i.flrn.. 
l,t'glÜI),111'io 1). lí'lth"o l~l'l'uZ Duce, t\ 
pcrcibi:rú sus delN'1l!los 11 e¿ 36 por 
iOO (tí" jJt'lIsUlll (ill i1wlilatiurt de' sud· 
Ilo di! /'i1ll'gí'llto deslte eL lila J de octu· 
tm~ de 1911 
~Illdado {le ;\vi:wióll n. MIgtl'íll Mar· 
thlflZ;\ZiltlyUu U'!wrbc, ti. In dI' !:kVI. 
!la. PCí.'l:1ibi1'11 l:iUS dI!V!~lIgfjli por ItI. 1 'a. 
<4udul'ia. :\llllt:u' dl' Hld'lcl'rs dí' Scvllllt. 
P(!rdbir/Í sus ~11~1)('iI!ifM 11 I't 36 1mr 
!\lU d.e líf'IIIIMu {l{~ 1nu.t1ltMtí1~ del $ucl· 
¡lo tU: (I(lf!ll~¡íff) lltwl(! rL tila 1 tIc tt/etO 
deolm 
¡¡¡olllado ,tI,- .;\ \'iauWn n. 'Rútacl ¡,¡¡l. 
mus l~smuuma, II Ua dn ~QNma. l'P'l'c1. 
1111':1 ~1J1i dC\'¡¡ngtls PUl' .}a ,Pagadurla 
.\tmt:u' di~ Hahfwes d\1 ~evma. 
!\.flul!'!d. 22 de dic!('mbt'll dl1 1m . 
:30 cOllcluhl. el Ingl't!so en 91 Btltlu. 
m\il'U(¡ 'Gt1f!I'PO dtl MutUn.rlOIl, <lon la 
<llllHirimw1(m {le illtltiH?íUlo por l'llzbn 
del servicio (S C¡.fU1Hltí. (llLt!.1goríll), al 
tWt'sfNlll.l, en i'.ituucióu du Uceficltt. 
tln, l'(\!ll.citmado fi (!ontllnllwfón, como 
IlomIa'lludido etl ll1 articulo 2á de la 
!.l'y lí/l!l7H, de 11 ~le marzo ,(1). O. m'!· 
!lr(!ru01t),c1oblí'l1do percibír sus de, 
VPfll§oS, a pltrth' de la. foolm que a 
{lada uno ¡.¡t~ 1\' ltsigrm, p'0l' la Pu.· 
gttdm·íu. tI tl'luhpu,gl1dul.'1o. .Militar {la 
Hahí'l'('¡'¡ 11UO Sl! {ll1tullttn; qucdamlo 
en 1¡~ HítUll.tll611 (lF;lít:nttlutLílUt\ d!ltl'!" 
íI!·l!m 1'1 lu't:Í'Juln 4\1. ('11· r\lJ.ttIli(m c:un 
1'1 :u'¡,tuuluHm 11.\11 .Jtt'g'lIulI,¡!tlto tld Hil. 
111'Itt(lI'!ttl 't~lwrl1u ,tleMntlJ¡u:1nl'l, l.1.PI'O 
lJadn tllH' w:nl l;el~n~tu 7U\/lllm. >dI.' 1 
dI' all1ll ,(11. O. m'j!!l. UJ), y ad!Hwltt) 
.tt lIt >!¡'!¡¡llH'lt Pl\Jv!ltnlitl dn 'Mlttllu,> 
¡lnl! {t1W lii, oHml, 
:40!dIHlíl ,ele l'Ilg'I!llt!.H'Ui! n . .flllt·fi MOl!. 
iít P111tc1, PI\J'U!lll!'¡t ¡,U)! dwv\~ngtl.l\ por 
In. SllhlHtj.lll(llll'ílt Mlllt!l.I' ·(lt\ HIl.!Jel'c8 
.flf\ lIu(~lvn, n, JlluM¡";(l(~l {Uu, t (te aln'l1 
de' 10'7ltl; {tm~{llmall IHlsurito o. la la-
f{tt.ura ,Pi'()vlucln.l dl¡ Muti1!woS d", di· 
lllw, 111(1,2:11. 
Soldaodo, dI} lnf!1ntel'ía n. MaxhniM 
.. 
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:::;í¡;:;r. Rüme~¡). :~'r. \)ib11'á sus de .• 1 tec. ht\ í¡tlC ti, 1:a'\la, uno "l' ~e a¡;,¡gna.! por la Pllgadurl{t Militar de H!lbN'l'.5 
Vetl),tíJ;, ¡mI' lrl Sulípa,,;tu\m'ía Militar ¡ l!íW la, lh\gutlul'la 1) 8nbpagüdul'ia "'!i- I '11.1 <licllaplaza. . 
de- nalt"fc~ (/, (::iCíll'o,'S, a. l1al'tit'del l htul' de, Habi'rflS que í'(' d~tu:1lt:m! dlS-
1 
Otro, D. I.;\lltomo Roel ROJ'!l, Cft.t"·, 
61a tu\' junto dr '1fIitl; qu\'dando !ld5- ~ frutando Mmnás, ':lH'evia fiscaliza· d:Uldo adscrito a ~a 3'eft\tul':t P·ronn· 
I!r.ito u la Jtrfamra Pl'OVhlC,iltt dt' ~Iu· \ eit'~!1. dí'sd~ la musma f1.>i.~ha. de l •• i' í!ial de MutJlt\dos d~ La eorul1a. 1~1'1'­
tih.l.dO!.' do di¡,ha llmz.a. ~ !,,::m;;lün di' mntilaehin (Iue:t cada uno¡ cihh'tt SUSi.' devvugos pOI' la Pa,gM-ur-ia 
Otro, D. :\lanuei l.ozano Vi/a. 1'(>\'. I~ le eOl·resp~m{le. qUedando €In la :;¡itua· Militar d~ H:tberes de .¡jlcha plaza. 
~ihirá SUi' deven:"'os por la Subpa<l':)- ii oi6n espeu5f!ea que- d,~t\)l'n1iml el al'- Otro, D. Juan Tizón ¡'"i1l'1lúndez, 
auria lnmul' de "'Habel'i's d¡¡; ja(>n~ :~ ti heuIo 'k~, en r<"laehlIl cml -el artict~;:¡ j q!led.~mdo adsC1:ito a la lefatura. Pro-
partir de: dla 1 de Uci0sto de 1976; ~ 47 del >'Reglamento .¡jet Bí.'nem"ritc ~ vmelal de Mut¡lados de Pont"wdru. 
qUl?danduu{lscrito a. la lefaÜll't\ Pro- H eu. erpo ,de Mumados, a:probadú .pm' 1': Pt>l'eibirá sus de\-en-gos por In .:lul!-
, .. ine1a~ de'lIutilauos de dicha plaza.¡ R<'31 Decreto '11~Jlm, del de abril. I pa~3.duri3. MUfiar de Haoe.l'es de di-
Cal:>o tegionul'io D. Luis Lopez PEa- (D. O. núm. 91). I cha piaza. 
dena. PEr~ibirá sus devengDs por la i Otro, D. :3/fáximo Asumendi Azu-
Pagadur!a "Tiritar de Habar .. " de L:l ~ Pté¡cihiTiln sus df'1Jf11t!Jos y eL 21) por , mandi. °q~e4~ndo adscr~to ca la. l,:fa-
COrUfí.a, a. partir del día lueoetubre ¡ 100 ,le peusión. tii! 'mutiladon uel ¡¡uel- 1, tura ProvIncIal de Mub~ados dI? ~a!l 
de 1916: quedando adscrito a la Jo2- ¡ dQ de sargento, desde el dla 1 ad S"bastián. Perc~birá,s.us devengos :por 
fa1nra Prüvincial de lIutnadosde La! juUo ae 19'17 ¡la S!lbpag~dUrIa 2íIllItar de Ha})¿res 
Coruña. ~ . . j de dlclla ~íaza. 
. ArfiUf'l'u D. Antonio 'Cercos Dou. ~. Soldado de- Infantería D. Saivador ii Ot.I'O, D, Angel del Oso 'lfanztmo, 
Pereibil'¡l sus devengos pOi' la Pa:¿a-~. Pelia l~en)e. quedando adscrito ti lal'~ ~¿d~ndo adscr:t.o a la ;¡e-fat~ra Pro-
duria Militar de Ha}:>:,-res de Bareelo- II jefatura Pl'ovicia1 de ~~utiiados d.·!! v~l1!lall de "rutIlados de SO~la, Per-na, ti partir del día lda octubri.' Barcelona. Pt'reibirá. sus' dl!vellgos por I C1011'á sus devengos ,por la subpaga-de \19t7, quedando ad;,;crito a la lefa .. la Paga<Iuria l\:Imtal" de Haberes da duria ,~nmar de Habi1l"eS de dielm, 
tUl'a Provincial de llulHadosde tU. dicha .plaza. plaza.. 
cila plaza. ' otro, D. EroiUo tl\Iartín.f,!z Grande" 
Mndr!l;l. 22 de diciembre de 19n. quedani10 adscrito a la J'efatma. Pl'O- Pi' rib'r' sus d 'velltt(J~ yl eL 20 "'ar 
' \'inelal dI' Mutilados de Bal'ce!oua. r 1 dU. • ( ,'.'". l' 
GtnliHm:z ~IELLADO F\',l'cibil·t\ . sus d¡>wngos 'por ti.! llaga_lOO lllí 1)lm¡¡f~1I Uf' tnultlacum. dd .smel. 
duria MtUtar de Haberes, dI' dicha (lu de .~a.r!JCldo, dnuJ,e el llilZ 1 de 
¡llnza. octubre de 1m 
s~ CQnCN!t· vi ill . :'I'¡'SIJ l'lt 111 nl'lI!" 
mérito CUflrjlo '. dI' ~hlll!adus, tlllll ;:1 
cla.sIMcll.Clón dll m¡hall"l'Í) mutilarlu 
permaneute NI IH~f.tl dí'. 5N'vklu, ,11 
IjiQldado {I!! tllrnnterla U. Mm'UI! Mar. 
tln Garcia, como cnm¡lrelldldu NI 1"1 
a.¡tlculo 4.0 y plÍrl'llrn :l.iJ « .. \ 11l'th~1I. 
lo 7.0 d~ la. Ley ~,/1!Y16. de 11 ds nutr. 
7.0 (n, (l. nt'm: 1'>4), <l¡'hlt:lIdo p~rcib!r 
sus dt!vengQlI, Il.pnl'tl1' d(ll odia 1 de 
enero de 1978, por líl PaglulUl'!1l. MI. 
litar dI' Hn.h~r&S de. Burgos; dIsfru-
tando I1dí\lnás, Pl'~\'la fJsr.aI!zt\(jIón 
¡WI' J.a. ¡lnttwvenc!ón. d,,~le la misma 
fecha.. del ?:1 por 100 <1G pensión de 
lnuUlar!6n .(Ioel fiut'ldo dn stl.l'gent.o, de 
oollromlldad COII lo dispu~sto en el 
J)¡\rraro 1.0 del arUtml(,} ~ dI) d1clul. 
Lf:y, pl'.evla dcduccl<m de las l:a.nUda· 
del> 'per<:Ibldn.i; -como mutilado úm en 
aeto de ¡;ervlnlo, deSde la. ludlcatlo. f~. 
ella: <¡Ilcdnndo 'en Ita situación. aspa-
ame(l. qu~ determina el articulo 49, 
en relltclón con el articulo 47 d'el <H • .e. 
glulI1ento {j¡.¡ :Benemérlto Cuel',Po de 
Mutilados, aprobado por B(>al Decre 
t'O '7Il-¿l1m. ·de, 1 de abril (D. O. nú. 
mn:ro Ul). y a.d1l<CrHo a Iil. Jefatura 
Pt'OvlMlalc1& MuMLa.dos de 'Burgos. Al 
propio tiempo se le concwce ra 'Me. 
dalla .c:Is 'Mutilado estableci<la en -el 
a;partado <los -del artíoolo 12l> -del cl. 
tado !Regla.mento. 
MndMd. 22 die diciembre doe 1977. 
SI; eon.coo{1 1'1 hl¡¡t'OIU¡ cm "1 nt'lla. 
lRlér!,to 'Cuar1po dI> .MutUu<lOll, I1lH! In 
<1lUJJloaci6.n du ,CllilHtll(!'!'o mnt.l htodo 
P&rmttna.nva de, gUCll'm 'pm' la ;Pnl.l'llt, 
al ~el'lJ¡Ollnl l'n1lH}lonn!flo n cOlltlllUU,. 
,oi'Ó,n, oomo ,compren.Urtu (!flel ,párra-
to 1 .• <lo.l arttclUl0 S." 'Y ,pdlWnfO 3.0 
4eiL .a.rt4culo 7.'> de 11)¡ Le¡y :;/197<>, de 
11 <loe marzo (1). O. llIim. (~io), debIendo 
lIl'<!n'ci:bIr SU$. delVeng,os, a. partir de la 
OIIU, n. Al·men!\io Milla ~larhivll\n'". .. _ 
tia, r¡uPdal1do nds.crlto a. la Jt'futm'¡j, I1 l'jotdndo dí! lnftmtcl'fa _ D •. At~~~;so 
F!'ovleinl dt' :\tutUn'do:> dv Pu.mplolla. ~U!.mtll~;CIt:lI1onn. q~.l'dttll~? ad~?lltl1 I~(wclb¡¡-.it: su,. dev\~1I,,'Xl5 ,por 11.\. ~uh. U. 1.1 ~I !.tfUl.t Pr;>:!~h,!~; dIo o !\~uth:l~O~ 
pltgttduria, .!\fiI!tnr de Htllwres de «l. de. H.ue!~IOfllt •• ~ 1 1(!,1:11 ,m ~U~ dH I ~l 
'ha '''lu1.'\ gol' por la P.ngu«nrt.t Mllit.l!' d~ H,t-
\: ..., • bt'l'ílS, d¡' dicha pinza. 
l'crdblrtf7l $7M IlNJ.('tit!()$. 11 eL 2() PO'l 
100 dI' lll"w¡lti1t lir 11tutllarMn dt~L IIw'I· 
do Ifl' lIrt.f!I/!l/tO. d.(',~ll" lit l!fa lile 
a(!osto dI: 19'i'7 
Solllado dí! ·InfanfN·i:~ O. ¡OliÓ Al· 
V!l.I'í!Z Rodrígul'z, q11Pdlln6o ndsc¡'¡to 
a lA Jefatura. f>mvlnclal d(li ,Mutl1nd05 
de Ovtedo. P¡:r<llhir(t S'U& devl'f1g<Os 
pen' la. SubpngIHl'llrfn. Mmtar de Habl!' 
Ni~ de dIcha pInza.. 
01.1'0. H. 1,l'ól1 Pfil'l'Z :\lal'in, qUll' 
dando ílt!WI'lto a la J(,\fn.tura Pl'ovin· 
cla.l de MutlladMl de T>n.ll'ncln. Perel· 
hlr(\ sus d('>\'lwgo& ,pOI' la. Suhp:lglldu· 
ría. MImar di' Hllhpres dI! dlllhu plaza. 
Percibirán sus aCVen{/08 y el 40 IJOr 
100 ae pensión da muttlacfón tLel 811111· 
do de sar{Jcmto, desde el dta 1 de 
septl61tílJra de ,1977 
• • Sol4lido de. lnfo.nteria D. ICesáreo 
Otero J?ér-ez, que<lando oooorito a. la. 
:fe1atura ¡P,rovinolo.l de iMutiloooa. d-e 
Zara,.goza. Percibirá. su,¡¡, devenS'QS' ¡p,ol' 
la. Paga.dul'Ia 'Mtlital' de ,Hu.berea. de 
dlC1l1a Plaza.' 
Otro, D. 'Martín Lorente Co.ih'lS, que· 
dllindo adBoC:rlto a la J"fatu,ra Provin. 
{llal da MU~lladO!'l ode Znrngo:t.n. P<C1'fll· 
bfrt\n I'Jll::1 dovlmp,'os, ¡por It1. Pngndu.ris. 
MlUt!u' ~iI, Hlthl'l'\'H. ·rl¡¡ dlt)lm qlItum, 
lJufaltJlrrín IIIJ,~ ík/Jt'nllulI 71 /'l :l. pur 
tIlO ;ZI' wn¡¡1,(íu al' lnu.tUaoMn (U;L suel. 
11,1) d /' lIurf1r.utu, (tolldl! Ilt tita '1 dI! 
íltl:ptiIliJl,brf de 1m 
Soldado de In,fllnttll'íll D. 'Gablno 
Andl'ó¡;t ,Alngu,lo, (r,ueda/pao adstwito a 
la J&tnturn ProvIncial de. Mutila.<1.ofl 
dtl Yaleucia. Pe-rc!blrfÍn ¡;¡US devengos 
Oh'!'), n. Virpnfl< J .aluwrt.'J ,")¡'niMr, 
l'{llt'rJnm:lo n<tí'Úl'ltn n la J\!tatmn Pro· 
\'Ifl~hll dI' l\iutll:li!toí\ d~l l.(wn~oz¡t. 
l'ílmibh'á, sus dpv{'ngu!i por la Pugno 
duria M!11ta¡' di' Habl'!'pi' <1(1 di'(!lin. 
plaza. 
otro. D. llfglnlo tl\1'olinc:ro la Ig¿e. 
sIa, quedando Ildl\Orlto (l. In JI1fntlll'il. 
P¡'ovinolal de Mntil:¡,¡:los rte Sorta. Pe!'· 
clbarásus devimgospor la ~nbpnga· 
dUo'l'Ú'íMiltta.r dl'l Habel'!'s da dicha, 
plaza. 
Pl!rrilltrdn sus de1Jtm!]oll 'lJ t't 00 por 
100 (l(! peniltón (le m1lttlaeMn (LeL' !fuel· 
(lo (Le sargento, desde liL d!a 1. de 
diciembre de i19'ñ 
SoMado d\'!, ,Inf¡mtel'ía. D. v'raneiMo , 
Fernñn-dez Alvar'!"'!), qU!ldnnoo ndilCrt· 
to n. la ¡f¡>fl.\.tnl'lt /Provincin.l ~¡~ 'Mutila-
dos da Madrid. ¡Percibirá sus -deveu-
gas: ;por la P.agll,lurfo. Militar de Hu-
hares- as dfahn. ¡pInza.. 
Otro, 1).. Antonio Me.rUnll. Gl'tdllln, 
qlledandlY !ul¡:;.crlto a ln ;¡~1'atllra rt'1'0-
v!ncllll1 de !Mutilados. de. PMfi.pl-ona. 
Pet'cibLl'á SOUS. df'<v·p,ngos por la Suhpn. 
ga.duría MUita..r dI' Bahor!'!; ,¡fn df('ha 
Dlal'ifJ.. 
,Otro, D.Frll.uc1t'\ICo Alonso Pni11w-
(lO, .qupdtmdo !l.dMf'it.O n. In. ;)'ftifn.tU1'n. 
t>rtlvltu'lnJtll' Mut,lln-rlrltl flp Sll.fltUfI, 
dN'. 1f>('I'rll1lil'n. KUtl dt'Ví'líj(OI! Tltl1' ¡.Il 
J<;nh¡lItj(nrlm'ta M!lltal" dí\ Hí~ilf>rl'!l ti" 
~HllllIt 1}¡Il~Il. 
l\1IH.!I'!{l. ~l 4!¡\ 41r¡ll'mhrt' ítl~ jJ)77. 
ES!' r:once.de. el ingreso e.n el f:!,ene· 
mérito GnellP<l de iMutila<los, oon la 
l'('(rlilir(¡ ll1ti¡ 11I'11r»!f01l 11 ('1 lR flOr 
'lOO dI! pfm!ilt'm d.e 'm1ttil(lrttin tU!l .~lwl· 
do ¡le lIfl.rgmto, Ilr!i(lc {.~ (lía 1. (1,11 
q,1I().~to fla 1m 
:Lsglonal'io 1), Gublno OqnUlas Slín-
elt{lz, a In. (}I'o Burgos. Percibirá SU5 
d¡¡v¡mgo& ¡mI' lit Pagtuluria Militm' (11\ 
nab~l'(!i> dI! Burgos. 
pert!UJirli SUII lLI!1JtJnfl(M 11 el 1~ pOi' 
1{l() de IJIPnsi/1n (tI! '11I,uttlrllJM1/. I!el Mm'-
(lo lle sar!lt'uto, (lIwil~ eL tita '1 lle 
(lfWrO tla lW8 
GUlll:dilL cIvil n. Alfonso RqlhiO Oar-
nía, (¡cm -d{JI;tino NI Itt ~:t1 ComnfNla.ll· 
cta da la. GU3:I'dill CivU, 1J. lO. dn (!(¡r· 
doba. Pc',rclhh'á sus dOVI'lflgO&IlOl' la 
~ul1!la¡;¡'Il,liul'!t). MlHtlL!' dI' tru,hN'f!S do 
Córdoba. 
Madl'ld, ~ d(~ dlc!(l1lIlwl' do lm'7. 
}<lfl. mllmMI~' el 1t1/ol'I'(I!lO /'t!, f!1 Ht'tW, 
ml'l'ltu (;ml~[lO .(In \!Vfl1t11ntlt:lfl, ClHI 10. 
Cllt'lltIM.nlt'í.1I .¡'In {ll1hnllr'l'o llmt¡lIH.!rl 
lH~¡'lm\tHHllí' (,ti unt.o dI' 8<1'J'V!t~!ü. 111 
¡.¡.()MIl~Ii1 .tI!' fll'fímW¡·{11.111 .. MIA"IH!l AIHHI 
Cn¡'!'f't,t'I'U, (JIlffHl (iJlUlfll'I·It{!l~lrl eH {\J 
lu't·ín·ntll' :~"o y iH)\Jl(I'¡l,t~1(in 11 q m (( ¡¡ 
fH1Ví'fln ¡In Jn. t.r'y ilfl!l7íl. ·tltl qlrl¡t 
mnl'1.fl(l), (},mím. c,j,) y :\I't{{\Ulo 113 
/101 RtlglnmrmtJo dl'l Ut'nr'l-rl(1l'lto (:11(11' 
po ,Le !Mu't,ilados, wpl'ol)[\{lo !por !l\,1n,1 
Ü'f'Meto 7:12/íLm. de 1 da ahril (J)'lAlUO 
Trienios 
Con !l.:I't'l'g10 n 1<J qUtl dcfél'!filna ,el 
nrtíaulo 5.6 111' lu. f.t'Y' lil:ll100G, d(} !la 
n. O. nUlIl. 3 
od.tl >tlln1mnhl't' (.n. n. m1111. 2!X1)¡ lna ¡clatufa. P1'(l1Itnctat fU: MutUarlos lll't 
modlflmwlulles intl'odü(lj>tltis :pOl' la Córtloba. 
l.l'Y l!(}I1U7:l, ,¡le l!1 de Jl11\() (n, ,O, tlt~, 
UHJru :1f.:l), In. l1l1llflól!lllifm {~tllíll'l1l T(')', :o!m'g'tutu .111\ Itlrtmü't'ÍH ti. 1)¡1I11lt!¡;¡,U 
(W)'U, ,tltwW drIl> dtl lit Ley 5/11)76, do !\j'l'OYO ,(1uíltlJ, trI)/{ 11'1 Üf!!rJS .¡'JI! :,lllmfL 
a dI' ttíll.l'1.o(l},n. iil\~m. m) 'Y lt1. .¡f!~, t'lnl. ¡'cOl! t~ntlgUf'>(II1<l (ir, ,. dí' ll~ffll1t(} 
lIilf;!¡jj¡'.t! h'UHflHt1í'lll dMlmOstl g'lmdn, df
'
,.W1i. y ·cft'otOl\, t'{\(i1ut'imi¡Wlí ~I,' '1 dí' 
((('1 :Hr'I4'Utnwntn ~lr'l BNINtlM!M (iuOl'· Itlll'!1 d(~ 1tl"t{l, 'Il'l'twllt drdHt~t)I(¡I¡ .h' 111"1 
110 .(lll Mnj:lI¡j~I¡¡¡.¡, líPl'llhnlln '(lOl' RNtl UlN)·tlíl¡Hl(l~, IH'I'(lI~)¡~llt~:, .!H)l' {j);lf' (¡mI-
B'í'dl'nt.o 'il1:l/1077, ~ll' 1 'tic) rtlll'l1 (nu,mo eopta dnMln d!()!lm f(jclllL. " 
Or·'WIAf, m'¡m. IH), Y' ;pNwln. tl¡;cnH1.tt- Al, ml!\>Hw, CUftt.l'fl klrntos «{I lIull> 
c16n .por 10, 'In krvéI.fl()lón, f¡,1" ¡\;(liman. Mlo1o.1,Clll1 anl;lgÜNla<1 l{]JI .., dr 11 g'O s· 
znn ¡OH trl(m1011 ti lol'l' Sf\lbOf11}1n.lnA, n'r.· to dc} 1977 Y' ,t'!r'etoH e()on(~uüon>l dí' 1 
ltt¡¡lo¡uados,t1 co.ntinuaclón, oon antl· di!?; se:[)tlt'mhl'(l de 1O'n. 
\ 
n. n. núm. ;} tI 
_.~~-------------
1 1 
¡r¡atufa Provineia¡ tZtl l\tutilaliQs (le ~ \~fJl1 antigü(1dad dí' 18 de octubre de I Al 11lismo, doce. trienios 1si,>f¡> fh~ 
1itwlva. ¡ 1008. suboficial y cinco dí> tropa). con an· 
~ Al mismo, once tril:'iliO$ de tropa, ¡ tigüed;,td de 13 d~ sl:\ptieml)l'e <le 1916 
Sargento <le Infauterla D. MunU\"11!! con antigüedad d\1 18 de octubre d~ '1' y eCtlctos -econóinicos de 1 de o.:hll)l'<! 
Garl'a.pil1a Suárez, docl': trienios (seis;: 1frl1 y t'fectos económicos de 1 de St'p· de 1976. 
de suboficial y seis de tropa). con an-II tiembre de 1973. . I Oh'o, 'D. Gregario Suár~z U"l'l't'm, 
tigiledad de 1 de octubre d .. 197\ Y ij .~ mismo, doce tl'len10s ~uno de ti dos trienios tuno de suboficiat y uno 
erectos económicos de 1 de abril dí' 'I suhoficlal ii once de tropa), con anU·! de tropa), .con antigüedad de -Z;) de 
1976, previa deducción de las oanti- Ji güedadde 13 ,de octubre de 197.l :." ~ se,ptiembre de 1915 y efectos e<)¡}no. 
dadéspel'cibidas iPor este concepto ji -eft'Ctoseconómicos de 1 de noviembre: mcios de 1 de octubre .ae 197,5. 
desde dicha fecha.¡ de 19'1'4. • ! Por esta Orden se rectifica la de -4 
, Al miSfilO', trece trienios (siefe de,l,j Por esta Orden se. rectlfica la de"¡' de julio de 1976-(D. O. nitro. 1~), 1"11 
suboficial y seis de tropa), con anU- ~ 19 de diciembre de 1914 {D. O. mime- lo que se refiere a este suboficial, por 
~ giledad y efectos económicos (le 1 del ro 40/1975), en lo que se refiere a (;ste 1,111. que le :fueron concedidos dos trie· 
octubre de 19'i1. 'j suboficial; ,por la que le fueron con· ~ nios (uno de suboficial y uno di? no-
Otro, D. Andrés Blandón GOItzález, t cedidos diez trienios {uno de sUbofi·:: pa}, con efectos económicos de 1 d~ 
un trienio de suboficial, con unUgüe-¡\ cial y alUe'V(! ds tmpa), C011 efítctos ,1 abril de 1976. 
dad de 28 ~e octubre .de 1974 1·¿f€c.riooonóm~cos de 1 dc~ct~bre de. 197';'. ji .Al mis~o,. ~os trie'Ilio:" de su~¡¡;fi­
tos económICOS de 1 de novIembrs:¡ Al mIsmo, doce trIeñIOs {seIS de:¡ mal, con antIguedad de 2fI de siptmn 
de 1974. . R suboficial y seis de iropa),con anU·: bre de 1975 y .efectos económIcos de 
Al mismo. dostrienlos desubOfi- ,1 güedad de C1S de octubre de 19'Hr y ~ 1 de abril de 19'16, previa deducción 
cial, con antigüedad de 28 de octubre ~ efectos económicos de 1 de abril de! de laS cantidades percibidas ·por "5t~ 
de 1941 y .efectos eccmómicos de 1 de ~ 19,0, previa dedueci6n de las cantida· i concf.ptQ desde dicha ,fecha. 
noviembre de 1977. f¡ despel'cibidas ,por este concEopto des-' Sargento de Artillería D. Ang"l Ca-
Por esta Orden !'\e rectifica la de 3,1 ji (le dicha fecha. r: sado Hernández, dos tri<,nios dI" "ub· 
de octubre de 1!l75 (n'. O. mimo ~ml. \; Al !lliS!ll0' t~ece. 11'ii:uioí:l(sicte d~: oficial, ~on antlb'Üedad de 10, de ago:',· 
ell lo que se ¡'eriere a e. ste subofiehll, 1I suboflcial y seIS de tl'()pa). con autl· !.! to de 19¡1I, y efectos e.conólmco~, d~ 1 
por la. que le fueron coneed:i(lo" ilm! glií"dad de. ,;18 de octuhre dI:' 1977 Y:i dI' abril ~e 197'6, 4)l'e,!ll7 dOOUC¡):iUll de 
trienio de suboriclal, con tft'ctOi" eco-, erectos e~nómieo:;. de 1 de lloviem· 1I lus el1l1t¡dad¡>s lmrclbldas [lOI' t,4'1 
nómicos de iI. de .novil!mbrt' de lUi':i. br& de l~i l. concepto desde dIcha techa. 
Otro D. Vannnclo Domítl'~ue:?;. Al. Otro, 1>. Andrés l·'ontauu p"~l·r!'r. do· Al mismo, tres tl'ienios de wbO!l· 
vez, u<~ trIenio de tropa, con ~Ulti~ilc. {le trit.'Jtios ($Ilis de, suboficial y ¡¡pis citd, cón n-ntif;heilad d,u;n dI! it;';lh'to 
dad de. lO. de Julio de 107:l y p-rectos l' dt.l tropa), <:00 :l!ntljZÜl'dad dt; ,11. ¡lo dil 1?71 y~rectoseconolUlI:\J¡-' ti\! 1 .h' 
económicos de 1 de s/;lpticmbl"c u019'h1., agosto de 1974 y er~:ctos< tlCOIl{¡II11CO~ s.'phembl'c de !lm. 
Por Elsta. Orden se rectifIca la <!t' 'tc'! ~ di! 1 de nlwU de 1t1'f(i,111'Cvia dlcdlh:" I 
Aa · .... AI"mbr'" "e 1...... (1". ,0 .• ,"1"1"1"" ni_.6r,l de las canUd. ud(l$ '!HH'CIlJld\:,S ~lIm l 
............. " v.. "M $ " , .. '.. t .• ,," 11 .1 ~ 1"' lefatllra ProvEnrlat tle ::Itutf ¡ubl< ¡J,' 
, .1'0 e/1m), en lo ;:;tU& ¡¡.e r.et1el'c II ~!¡;j,(; Íl:i... con~(!p tl .... ít;;w.fl. ~ ,ell!., ·:e7.1~. . l.edn 
subOfIcial. por la qua le tUí'I'Otl COll- ,Al ~:15~UO. ,~~ee 1,1 i~ltl,O~ !!;Itt? <tí 
O&d!d08 un trienIo de suboficinl, con ~~t~\I~lcith, y :>íll,s.~eUop:l.). ;:UII ~n~i, Snr'ímtl') da Infa.ntcrfa D. 3'05'1 na. 
atsctos económlooa de 1 de dlclembrc ~líhl{~ aZ a:eg~· d~Ol>iO 3: l?';l(t?' mlm ~!lntín, un tricnio d.! subOrlo1nl, 
de .1974, . .' OS, ; n Jm i ' \.l sci H!Ul 11 e I con n:ntlgü(ldo.d de 2 de julio d!' Hl77 
.. Al mismo, un trienIo de subOfh:llll. d 'Olt l/'rle ft,·,,· S "'''b 11 . d Y efectos ('conÓmico5 dG 1 de agosh) con lintlgüedad de. lO de jullu de 197:1 ro,. ulJlmng'o \. &TI "'" o ClO, o d 1917 
Y efectos económicos de 1 (le abl"l1 ee tl'lenlos(sefs ,de .~~l:OfiClnI ,YS{!j¡¡ ~Otl'o. 'D. ;Sosé L6peZl Blanco, dostri~. 
de 1975, previa ded.uccl611 dí' laR CMi- de. trl>pa), con a .. ~tl,.,ül1~~d d,e 1 d~ ni os de tropa, con antigüedad de 30 
tldades ,percibidas ¡por esta eon~o ¡¡robre du l1lti y €1íJctos (l~on~ <lo abril de 1m y efectos ecol!ómicos 
desde dicha f.ac.ha, 05 dU a de abril dG.l1lI~, ipH!vi~l de. 1 du Sll.ptlembl'e de 1973. 
Al mismo, dos trienios <le subOfi~deducción de las cantld.ldes p(lr~!lu. 1"(11' ,esta Orden se recttttca la de 1"1 
ciar, COiJ1 antigüedad de 10 de julio de ~as 'Por <1st!! eone!',pto <!('sde (lwlm de octUbre de 1975 (J.i'.O.núm, 2Iió), 
lW6 Y efectos eeo,nómicos de 1 de e¡~a. .... en lo que se. re.1'iere a este Souhoti el 0.1 , 
agosto de 19'76. . mismo, trece trfc·'llIOS (siete de pOI' la quC' l~ fueron concedidos dos 
otro, D, Rruf¡¡,el León Garera, oncE! sU'boncto.l 11 SGI$ de tro1>19. 'ilo,n autl· triellios (uno de suboficial y UIlO da 
trienios (&81s de suboficial 'Y cinco de güedad y efectos eeonónucos d~ 1 >de tropa), con .ett!etos económico~ d,' :1 
tropa), con antfgüedo.d de 21· dc sep- septIembre de 1977. do octubrG de 1975. 
tlt>mbrú <le 1974 y efectos E'com'lmlaoll Al misIllo, dos trienios de suban-
de :1 de abril .(le 1976, :preVia deduc- Jefattf:ra. Pro1JtnciaZ de Jlfuttlados da oJal, con fJ.iJ1tlgüed:td de :ID da abril 
alón de las ca.nl'Ldades Ipel'clhMas por Las Palm.as de Gran Canaria de 1973 y /;lfentos (I.(lOflómI<:o¡¡ de í1 de 
este concepto d&SldG dicho. fc!cha. üb1'11 dG 197&, ,pl'Clvia d¡.¡ducclón di' las 
Al misano, doce trienios (siete dG Sargento dI.> I.ntantel'!a D. 'rcodero cantidades 'pGl'clbMas, ,por estro (lO!!' 
wboClcial y cinco> de tropa), COiJ1 a'n· Diaz Sosa, un trienio de sUbo:Uc!al, cepto desde dlchateoha. 
t!.güedad de 21 d,e .se.pUembl'c d.e 1977 con. antigüedad de 1(; de %fasto d.¡ Al mllsmo, tres trienios (lll ¡mhlJfi. 
y etecto&sconómico6 de a de octubr.a l!l7S y e.f-ectos eco-nómlco$ de 1- de S(!p· cíal, COI! o.ntigÜ(t{lDJd dfl :ID ,¡in nlH'1l 
<l.Elotlr9077.D IDemetri" .roobo Bel t UembrC7 d ;1976. de íl.97f1 y llfectos tlCOlUÓU¡¡'cos (li~ 1 .¡JI' 
,. ",-, s mo,n e, .otro, D ,F·l'nnclsco Santana MorAn, mayo de !19'ilf1 
ooatro trienios de ,subO!flcia,l, coo a.n~ oooe :trienios. dQ< tro,p.a, con antigüedad . 
tigüedad de 1'! de agoo.to de 1974 y de le d& se,ptieo:nbl'e de 1973 y e-!ectos Jefatura P'1'01Jtnctat de JlutUadof) ¡fe 
1ld:,&<ctO& -&co.n6mlco& de 1 de abril da económIcos. dG il da o.atubre de 11t73, Luun 1~. \previa. dedueelón de 1M cllntl· lI?oresta Orden se l'ecttrrlcn 111. do 1.2 ~~&e. IP'&l'olbUfas. POl'C'stG concepto de junio dG t!9~, (D. Uilm. lfJR), {)On lo 
. Ud,e d1o.1.lIl¡ ,f&cha.. que ~e t'¡¡flcH'tl IJ. este sulm(lciul, :VO!' a1~1 ~o, ~~oo trill'nlol! do llllhOf¡· lnc;¡:ua le fUeron .cO<tíc('{Ud(1!; O1Wn tl'ltl' 
1;0 ,dI! \1.917 ~-;~~ ~Ij tU dl1 lLJ;.(US- ,n1oR> (UIlO' dI' sUlm,flcl111 11 dh'y. de t¡,t)· 
de. 1H'lp,t!embl'.e de 1- a,tlOmlr.oil d,1 'Jpn), con (~í(l(~tos ,ooon6ntll\u~' dr- 1 (11\ 
. ."n. mnyo .al' 711)711. • 
Al mí MlHO, (me!} trlautos (¡¡{lIs. dn 
1 f P I stlMftc!al y otneQ da t!.'OplL) , <co·n, n,n· o atur.a rov.ncia& de MutiLados de t!gü('dn~l de 1:~ d~ 1S-o,pttemlH'(1 de 11>73 
Hu IJS ca y .eroetos€H)olnómloos d,e 1 <In nbril 
de. 1916, ~r()vla dad'uccióll d>o ln¡¡ can· Sargento, df) I,n¡f,antería. iD. Fram-ciSl tldades Ipere:Ulidas po,r eSitG IConaopto 
CO Ara Ublato, diez tri'enios o:e tropa, deSde dicha ¡facha. 
BI'l¡;n,ttn hO,fitlrnrIo .¡l¡\ flrl'Mrtrl'ia ~to'll 
F1'IUlCl¡'¡(j(j ¡;;¡1,lIohe¡.; OCltHl1·fA'wi 1., OHUt,l'l\ 
tl'l!ll1tOH 40 lillbMlcl!tl. ·(lUI! IHltiA'íll'lltu¡ 
dn ~.í1, ofll! ltA'l1l'\t.O dQ 1()7!2, 
Al mlf!iIUO, 'CllUM tl'le'Jutoll ~t!' l'ilÍlnfl 
tltltl, mlU tm1;lgl\p{}nd .al' '12 (In ug-O¡;;jll 
do "l1l7fi. y llrrtltfl~ ¡;()o,lI(j>mj(~()!! dr' 1 '11" 
abril (la '!!l'ro. 
í'!l1l'¡:tt'!f1to <lo lnfa,ntoX'ía 1). GlllHkr· 
slndo CUuonte¡;, J!1o.nzálflz, un tr!o,Jlit 
de, SUbOficial, con a,ntlgür<la,d de 8 
de ·novle.m'bl'e, 'de 19'i1G y efe'ctos flM· 
n6micos de 1 de diciembre. d.e. iUfflt 
Otro. p. ;\\"P!iuo (:~unpo. un trií'nlo de ~i\lll\}fi\lia!. con t'f\'{ltOíl eilouómil"lus 1 pm' la,q1:le l~ fUN'on concedidos OOS 
<di' $uDofieian, mm anti~'iie~a~ <l~ 1~ de 1 de t'tWI'O U(I i!í'5. I trií'rdos (,UllO dI' suboficial JI uno de 
de mayo (ii,'\ 197\i Y í'feetos t>conómiCOS. Otro, D. Jos\1; sunjm'Jo. ll1ernándéz, l" t.!.oPU), (lon f-f¡'etus económicos de 1 
de 1 d~ junio de 1914. .cmHrú ,t·¡'ieuios dI' 1mbofiGia!, <00n un- . dí' octubre dI' 197;). 
Al mi\'ltlo, dos iri{<lllo" <.le' suban-!i 1fr~ü~dall, ,Q,,, lU d(: ugoslO' dI.' 197,~ y Almi:;;ll}o, ímatl'O tl'iE'nios, de sub· 
cia.l, con tmfigüooad d:el:1 de mayo ij ,~f<:~tQS eí',onümieos di] 1 de abril ae h {¡Uc!ttl, ?OU 3ntig'ül'!dad Uc 13 de julio 
de 1971 y t'f~ctos económi¡,;os de 1 <de \ ltIiti, pt'¡;\'~a dNin~,}Wn de las @unti-l di!: 1913 Y efectos N'onómicos -de 1 <le 
junio de 1971. II da.¡!¡¡,s percibidas por est~ concepto [i abril- -de 1976. pr6Yia deducei6n dó 13:> 
Por esta Orden se rectifica la, d~ 16 ~ lktd~ diclul fi:'cll:l. I ~(lnt!dad~s percibidas por este eoncep· 
<l.e -diciembre <le 191,J, (D. O. ,número ~ . Al m!smo, !l!~C(l tl'ieniosde subari- ji tu d€S(~: dkil~ recha; . . 
6:11915), .en ro que se rene!'\" a ",ste ~ e13.l, !l!ln anÜI:,'ll?-dad d,e ~6. de agosto!i . _~R llUSUO, ~¡~~o trIemos de SU!>O~l' 
sUboficial, 'por la que le. fueron con-! de 1~n;. y efemos .!conolllwos de 1. de ¡ \',a., con antl~ui'dad de .13 de JulIo 
cedidos un trienio de suboficial con' sept.¡emnrc <le :19,(, I tde 1916 y e.fecIDs eeonómums de 1 je 
efeetosooonómicos de 1 de dicielllbl'e i Otro, D. :Uanuel Virgmo Ríos Lage, ~ agosto de 1976. 
de 1974. • . ~ un ü'ieuio de :,Ub.oficia!, con anUgúe-¡ , 
Otro' D. ~tanuel Tallón l\Ioret aos 1 dad de. 2 de Jumo de 1976 y efectos, 
trieniós de suboficial, con anf.iglfedad ¡f ecoH\.ímieús de·1 ~e juao d,el9'i6. ¡1 .. !aiUl a Pl'oviltt.'!at de Mumaaos de 
d&28 d6 agosto de 1973 JI' ef<,ctO!; eco-! útl'~. J? IEQ.e]lluro. ,?ollzá"ez C3:p~n, . Alu:ante 
nómicos de 1 de abril de 19'76. ! un U H?nlO d~ subofiCial, con anbguc-! 
Al mismo, tl'i.'S trieni.os de subofic I d~d~", .~.;¡. ,de jllni'o <!-e ,1978 y efectos Sargento de Infantería D. luan Pé, 
eial con antiÓ'iiMad de 28 de a~m;to . t'('2nonucos de 1 de. JUl!o di' 1976: l't'z 'lIartin, do~ tl'ien~os (seis de SUb 
de :i9'ffi yefe~OS económicos de '1 del ",argento . de Ar~IUel'13, (fa~le¡::~io]. ondat y si"is de., tl'opa¡,con antigü.e. 
septiembre de 19're.. I d?ll lna~. Fernámkz 7~~ez, Olez trie- dad de 1,díl, ¡;;eptlemnré de 1!!74 y efe\:· 
Otro, D. Raimundo Rego Morales.mo~ de t,opa4, eo~ a~t.",~l'dadde ~ de tO:$ E'tlOnOUliteOS de 1 de abrIl da 1916. 
un tri.'ento. de sUboficial, oon an.1i::tile- marzo d~. lt):2 'S ,:,r¿.etOl:i. económlcos J)I.·éY~á.dedUCCi611 -de las canUda-de.s 
dad de lO d!.' mayo d0 1!l75 Y efectos de 1 d~ 8t'1)t1I'mb. e d~. :073. IM'cIlmllls por ¡¡ .. te uonoullto desde d1· 
ec.onólúiCós de 1. <l. tí junio de 1975. !. Al ~m~Il.10, ~ n e e tt.l~niOs (uno -de ¡}tm fel!hn. ' 
• " " . , ", " :41botlciaJ y ¡(hez d~ tmpa), ~ton anti* Al mi::mo. trece trienios (siete de 
Fót t~tu OHlul 1',:}eChfHM l~ d;,! !;.:11t'tllld ~f' ? dt' m:u'zo de ~!l75 y etoo· $ubuficbl:l y seis du tropa), 1::011 ami ~1 ~~ ,ndub~1' dé lOH ~D ... ? :mU~\'1 tll~ ¡'COllllJUlCt!)5 dI' 1 de :tbnl de 1975. ;:-UI'Üntl y electos éi!unómicot! de .1 da 
10 "b;l' 1'11 .0 \tUI! I:\~' Htl~H' nel\t~~ 1'01' N\ta Ordeu se rlictifiea In de 9 ,,'ptivilllu'!c' di' 1917 ~UllOfICI~I'c ~01' :n flUí' le I,U!! t:ouuelh· de julio d& 1916 (D. (l. nQm. 1G7), en ~~ . • 
«o UIl hl;'I1I,O _dé sUbOlhtllll,. ~()n efeC- ¡ti ¡¡lIt' íW i·l'tiel'o ti. ('str subofIcial, 1101' 
tO~{'Qoml/mCOS df\l dl1 lloviemlu'p, In ítUe le fiWl'lHI (lonCf'lhd(ls diez 1rle· ¡¡¡(atUfa Pr<wi1lt!f.aL de MlI.tUcutol !le d~ lU15. \ .. nlo5 (uno de suboficial y lItw\'n do OUtnIU: 
Ofro, n.:WuJIlw} V(¡?;ljtW7. Gurefa. trUlla), <;01} ~'rí'élu8 (l{!O!u'lIllleog 1r '1 
tll»í! tl'lÍ'lIin,;¡ (míO dI' !;ulmfitlll¡l y mm "J¡~ juBo dí'W7íi. 
'~J} Wfll;t', COI! Imtlgüedad dI' :12 di! Al mi¡;mo, unCll tl'lí.'nf08 (¡w·t¡¡ do 
mlU'1.ij dÍ', 191·1. Y t!fcctQl;.cl!Onóní1eoí! I'llhufldnl y mmtro de, trolla, con u.tí· 
«el 41 e alu'U de l!l7·t 1 ¡;.;í1i~dall I! e H dI' fil¡U'ZO <1(' lll7:l y efel}· 
'POI' r)jla {)rtlell í!í.l l'i~/lmlcu. la >dll w,..; íWOII(¡lIIh'lÍl'Í ,de ,1 {lll abril dI! 19711, 
1.18 (l¡- flovií'mhrl'UIJ :tU7'- (n, O. fU'¡, 'fu'llvln dí'liw\íliítll dÍ' tUl> cantidad!.':; 
ltW!'tl ~.fI:¡), ¡'Il 10 ,qlH' SÍ' l'I!fh'l'¡:' Il ('SUl ,!),jl'c1bida¡.; ¡IOi' (, S t ít (lolltw!)tn d('¡;dc; 
~lthOflr¡al. ,por lit '1111} lf~ fur¡'on Mil- {!lnlm !flfllm. 
(¡(lIUdus dos trhmlr¡s 1ulIo dil 15ltl)Ot!· 
olal y uno .fin. tropa), >con eft;etos PCH· J I'fatunt l'r(1)i IItia'" (le ;t.tl~tlla(l(}s !le 
rtóml(!ús de :1 de mW¡¡'mbn~ (1~ 1!Jn. ,1IlUalla 
Al mismo. dos t!'i!'n!l')1\ de suboi!· 
<:1u1, con Ul1tl¡.{UNlnd dI! '.!i.! -de marzo 
de l!J'M y eructos cnon6micolt··.fIe 1 
¡in ulJl'll dí' 1tl76, llrí:wJo. {lNlucclón ,te 
llts cantldadps ,pp.l'ülllldas 111H' (J s t o 
{)()I¡Cl':!>to ae~d(l dlelm fl'l:1I11, 
, Almi¡;tito. h'ílS u'j(mtog dl1 subofi. 
.oiul, Cúll ttllU:.tuedud .un 220 (ir marzo 
dí) '1U'i'i' Y ¡·f¡eW$ t;tJonúmí(m~ .¡i!l 1 du 
ulll'll dr.l{t77. . 
Otlo, U. 1·:n1'I(.1111' Barl'¡dl'o narré!-
ro, dos tl'.lell!o¡; dl~ suhofi(Jlal, .(1011 au· 
tígítot!¡ul ~h~ 13 do agosto ,¡lJI 1!J74 y 
tOf(!(lt(lI~· l1llt¡¡¡(¡¡Uill\JS Ufl< '1 dl~ ulH'H 110 
\W'illl, llJ'eVia d(J{lu¡mJ(¡n tll' las {l{mti¡}¡t, 
>t{(J¡4 ·rwl'll1bidus 11m' N,l!i CIIlWtllto dmi' 
dI! dlnlm !t'tll!¡¡,. 
Al '1I111l11W, tl'i.IH j;l'h\llÍus dI.! sulltlfl~ 
11tal, eo!! ,lIlt.lg\it'dIUl¡lll 1:1 ttl' ItglílltO 
dn Wi'¡ 11 t~fl'!ltm; 1't1lítl6mlno¡; dI} 1 ,tI! 
¡1I'IHh'1II1Jl'1' /111 i!l?? 
ntl'H, !J. :fUHÓ Uljj¡l:l, C:ullÓ!I, u!i tl'!I\. 
Hfo tlt~ Salll1flt!¡¡¡l, ~'t!1t ünti¡;iíeodud <tI' 
;!. {11~ JtlllttJ. 4,í~ 'W'i'v y 1'l'{'ctOil: t'c(Jtílí.U1l· 
tW'l d¡' ,L ·t{t' jullo <111 1117\. 
Al mhlllt\t. tito)! i.)'I¡'lliOH ·¡llt Htlllllrt, 
ola,l, ¡(¡jI! fwt.I¡,¡;ül'dtlll {lI, ¡f. {!t. JIlT/Ht ¡k 
1\)'77 11 M,'nt.ílI\ l't!OHÓUllí\tl~ dn '1 ltu jit. 
.Ho Ih'W77, 
:Pnl' I'Ktn, (}Nlr,ll ílf1 l'(lCUUCIt lit ,,lo 
lit do f'lH'l'O {ln IH7;) (J), tJ. ntlllt. 48j, 
(m lo fIIHl S(I l'<1fi¡'I'(~ 11 flilte. suuot101u.1, 
1'01' la 'qlW l~! fue aouo('{l! (lo un tril.'uio 
~¡uwmto da !ntautt;¡'fa. D, Antonio 
naU\iI'tlo Al'!l.l1da, un tl'ltmio de sub-
oficial, (j(¡1I nutl¡,¡twdml de 12 dn julio 
,ti' ·um y ot¡;ctO& puow'imicos die' 1 ae 
ag'osffJ do lU74. 
POl' esta 0I'{(r'lI ,.;!~ l'('cUfica la do 12 
dli <lieltitHut'(j dll 107.t ,(D. :0. ,mlmli-
1'0 (jf1975, I!U lo {lUe 1;.[" l'CfI'I!'l'p lt {1[¡'te 
¡;ulJofifjÍal, })I'I1' lIt tltlelo fue. .r,oncedi· 
do un tl'Íí'nlo ·dt! sUboficio.l, con efNl-
tos (ll\ou(lfu1IloS ~lf! 1 do 'IUclt'1:nbra 
~tt} 1!l7'.1-, 
Al JllillltlfJ, dmi trienios tIl> subofi· 
olal, llIm tuttlWledll.-d. di} 12 de julIo 
dt~ HIn y eft\l\los ecouómlcosde 1 ,tí! 
H¡.¡'O:;W tle 1977. 
:KUI'¡.(tJ1lttl lt:¡sioun1'1o n. MIgul!l 1.0.-
'IW7, UPi'ltlt~f1\'7" 1(111 tl'1!'lIlo de ¡¡ubufi. 
tlia!. m1l1 ¡¡,trt1¡'¡Üíx/Ufl dlJ 'lO de ng'uí'lto 
de lU77 y f1ÍílUtOli íJl'lnm'Hllit!tl5 dí' 1 d~ 
g('V1!t'tuln'()de 'W77, 
tHl'o, n, nrlsltlltu MOrl'llf1 IGt\tVt't., 
¡hlí\ U'líJll{Oí\ -tlt3 t!'t¡'jl I1, tloll uttUgÜtl-
dall du :11+ di' JUllíJ !lt' ;titO'? 
"1 ,ml¡;flll1. l1'{jli tt'!llnltlíl dn iropl1, 
(llln íl'utlf(IlNlnd 4(1 !lo!) de Jullf1 ~lí' Hl7U. 
Al m!¡.¡mll,t1lUdro t¡'t!'nlos ·Ilí\ tl'of\!t, 
IlOfl IUltiM'íit'~lad d\\ l~ tln Jlll10 du 1!J73 
y ef¡'(1to& ,r,(jou6mh\Otl do 1 do sr·ptIúm· 
lll't\tl n :1 07:1. 
Por (líilt,u.OI'41m! SCl l'Nlt,1t!~}ll 111 <111 á7 
dí! oet1,l1Jl,'(l <lc; ,1975 (D, ,'1, núm. 240). 
(la lo (IUfl Sl! rn!1nr.o a ('s·te subotie1n.l, 
.::5U.l'{.tentO de fllftttltéÍ'ln l), Juan Ca, • 
:-as !tUU1I'!'H, d fJ l: 11 tr¡('flig~ (seis de 
6ul¡(irtl!inl y ¡;¡{~ia di' tr(~Il:),), r,Ofl antl 
/.:li('lla« .;jI' \!ü {I" ll¡.{llstu d{! lU7~ y a.tll(: 
tos !:coflÓmicos d~, 1 de al1l'i1 <lel!l76. 
jlÍ'lÍvla df~íh1(:í:iútl dt' las cantidad!!s 
'!lltn:lbJdas pOI' t~:>tfj concepto d{~S(!G til. 
...lm (.'(llm, 
Al mlsllto, ti'UCít trIenios (stttte lis 
¡¡uboflniul y sí'ls dI) tro.pa), Clon anU, 
;,:Ul'{ku! de 26 de a !S o ~ t o di" 1077 ... 
¡·!('(}ttlS ~~¡lf)IIÓmi(lOH de 1. da s¡;ptimn· 
1m: de lUi1. 
OH'o, D,t'asmm.l Alvaroz PrIeto, lit¡ 
tl'l/mio dtl sUlmfj(}it~lh {Ion antIgüe-
dad II~ 11 de junio do :tim y efectos 
lÍcouómh:o.\i. d(! 1 de julio do 1077. 
·Otl'tl, n, JOI"is l""'l'náfltlí~ZOonzález, 
4 o (} í! tl'límlos ¡(l:wl¡; ¡lo subot'1uial JI 
g('is ~h;. f.1'OIJ:1), '!lon tttllti¡.¡ill'dtullle 1 -de 
l'!l}ptle1l1bl'll UIJ 1074 y <,imIto!> MOIlómi, 
¡lIJS dí' :1 (II' a1;rU del97G, 'lH'twfa de· 
·t!WlIl!ún dt~ las oantldades 'lmrcibldas 
11Ot· ¡'i;f() HOflc~~pto d('¡;IIe ¡li{}lla techa, 
Al ltl!sU!o, t!'41CI' Ll'lt1!í¡os ,(sj~tn .11' 
suhoficIa.l y seIs dI.! tropa), con n:nti, 
güt'dlt.¡l y .:lPlJtos (>(J(l1lúmlcol4 {lo 1 {le 
l'lr-pti¡n'!:íbI'(} de '1077. 
()tro, n. Aligol lMis< r"ii'l'fi1.0, tIOUé 
tl'ifmlug :(.<1'11'1 de sul1tlt'IHIllt '1 s13is JI! 
tnma),I,ull Ittltl¡,¡ilrdlui dI' ·13 de lLMoS 
j¡¡ dI' 1\174 Y ¡'reMolí- ¡~nol1(¡H!i(JC)sd(l, 1 
dí' 11111'11 ,¡fe '!Oi'íl, pi'nvin dedlHi(}lólI dI! 
í1tll mwUdltdl'lt 'llt'l'nlbl·tll1f( PO!' () ti t" 
,l\Hltlf'llttl desdo t!!()Jm fí'llhn. 
,\1 ttdKlIltl, tl'I'(jI} ti'!mt1ll!t (slt1ttt do 
H¡¡lll1flglal y Sl'i1\ 4/', t;\'{J,¡Ht),UOtl tuttI, 
¡diN1H.u do 1:1 (l~ W~IlBlOlle Hm y ('fOll: 
ttlil ('{WI\(mtlflUl\> {1t' ! {{<J l;(llHl(lmlJr~ 
~k tU71, 
ml'U, U, a',iIiIUdo :Hg'rirXgIHi7. Pórol'l, 
tl'rí'í tl'!Nl!Of!chl snho!lclltÜ, Mm ltut1· 
/.f(tt'llad .(le 21 do agoll'to ,de lU7& y (ltM, 
tos' cr.onóm1coll ,do 1 da abl'U de, 1017G, 
!)l'()vlall"ducción de- las ca.ntidades 
-~==.,.=.~"''' .. ~~~~-~~~'=. ~_.- - . " 
l),'I'I.ll!úla:<. flQti' r~~tQ t~(lnMpto dí'!?de di·l,¡'i>:> (l!Cli"mlll'(>. d~ 197j, tD. o. lUil1l1l"1 jl!fatum Provincial, <t.e ':UutilIliIO$ a'! 
,lita l\Nb,L 11'0 G¡'lmil), en lu qUí} :se l'ctiel'e 3. esto .l}amlJlcma 
. .'\1 m!:::tII(J, cuatru trienios de sub01'i- l<Ull0ffcia:, pol' 1:'1 tlue le fue uoneedl- I ' 
eia:. ¡''-In :mt.¡.~üt.'¡hUi d." '~1 dI' ¡taosto 1 do un. h'h'nio.(l<.' suboficial, con t'fee. I¡" Ul'fgQ¡(ln llnuol'(U'jn dl) InrU.lItt'l'ín 
«<' 1!l,¡ y j'fpet{J~ t:eon(mllcol:lde. 1 del to:::; eemuimhlos del de diciembre don PHI ro ('Jliquil'rin castilla., dos 
... "plh·mhr" ti" 1\171. lti' 19n. tdenios di! suboficial. con ttnUgüedad 
Otro.n . .\ntcmio Conde Dap~na. un mm, 1>. .'\velino AlvarezCed,rón, ~ de 19 de marzo de 1975 l' efi'ctos eco· 
'h'ienhl de suiJúfie!ul, con anUgüooll:l ff I:natro Ü'!t>u¡os de- subof.icitH, con an·! nómicos d~ 1 de ubril de ~9'i:i. 
d" ~. d .. ' r:~w~"mbre de 19.6 y efecIOl;! ti¡,.'Üeuml <lit Il de agosto de 197~ ;; ~ Por esta o,rden se- 'l:eeUf.icu la de 
t!.::om\mi,· .'" ,le 1 d<, diciembre de 1976.1 ¿.Jreetos económicos <le 1 de abril de l10 de julio de 1975 (D'. O. mimo 19"?'), 
mI'O, &. Nicolás Niey",s Fermilldcz, i -1!li6, ilreV!ll d('{lucciún de las cant!.! en lo qua '*' l'Encre á ("Sil' ~ubofieial 
un trienio de tropa, con antigüedad il dadesp<,l'c~bida:s 'p.or e s t e- concepto ¡ por la (flle le fUeI'Olt eonct:didos dos 
de 13 de enero de 1973 y ef\:'etos e~o·1 desde dicha fecha. - ~ trienios de sllboficial, (¡un eferios, -eco-
nómf::ous i!e 1 {h~ ag?sto d.to 1974 •. fecl1a! ,Al misll)_o, _?j~CO trienios de suQPfi· ¡ nómicos:!de 1 4e julio de 19'i5, 
de "t1 fll':nETa rl"Vlsta 'pasada en '''];i ~ml, eon anuguedad -de \} de agosto ~ otro, D. 'Co-m¡;tancio Val :Navascues, 
Cuel'l)o. de ~Iumad?".. ii de !~71 7 . <,fectos ..,:conómioos de 1 de! un t!ienió de suboficial, con antigi1e. 
Al m::,:mJ. dos tl'lemos (uno de SUI), :'i'p,lenUwe da 19H. 'dad de 30 <le ,agosto <le 1971 v eft'ctos 
(¡rieia! y uno de tropa;, con antigile Sargento legionario D~ Cleme.ntjno ¡ -economioos de 1 de se-pUembl'e, de 197t'. 
dad di' 13 de "nero -de 1916 y efectos AI.\'tU'ez Cabez.'ls, cuatro trienios de '1 Otro, D. Nemi'-sio Barr~neellea Agui-
e':onúmieos de 1 de febrero de 1916. SUboficial, con anti!?Ü"dad de .16. de ~ l'l'egomezcorta, dos trienios de tropa, 
Al mismo, dos trienios de subon- agosto de 1~74 y Efectos eeOimnUCO$ ~ con anti .... üedad de 17 de septiembre 
cial, e,)11 anH<!üoouu de 13. de enero di' 1 de abl'H díO 197$, pr,f'yia deduc· TI de 1973 ; efectos -econ6m.ieús dí' 1 de 
da 1976 Y efecíos·emH1Ómicos d,- :1 de ('ion ,'te !as eantidndí'~ ilí'reibidas por I octubrí' di> ,19'1'3. • 
abril de 1976 .. previa deduc:~i6n dí1 las este eone<>pto °de~de dlella feella. 'Por esta Or4e11 ¿,e l'e6l:if!,e3, la !de 15··· 
~antidades .pereibidas por este con· Alllli~mo. cinc') tri(>lüoj',"de sltbofi· de e-nero 4e 1975 1D. O. núm. ·18}, {In 
cepto d,,~d{" 'lJíeha techa. ,cjal, mm antiglieda4 41' 16 de agos· lo que se ·refit>rt' a" este suboficial, 
Otro, U. ,Julio 1.01>e% nodl'1~uez, un to dé 1971 ye.fl'cto!'; NlOllúmieos 4e:1 PClí' la qUé le fuel'On concedidoS' dos 
trienio dI' sUhufiC:iat, con antigüedad de i';('llUf'mb¡'1' dI' 1971. trienios (tillO dI' suiJ0ficia¡1 y Uno de 
de 21 de llluyo de 1!J77 y efectos eco- • h'OI\U), \~O'H .. rectos económico:;, .ní' ,1 
.nJ)mlcos dI' 1 de juuio dI' líJ('¡. ' <l:~t'l1l'ro de 1915. 
Snl'~ento 1,,!rlOlllll'io O. ¡.uis Mo.l'l'tl lcfatlt'ra Prcwindat df' Afutiladns de Al mismo, d<m tril'lIlllí'i dI' Fubofl· 
OralHle, un trhmlo dl~ l>uluJIilliltl, (!utt Ptr,(('Uria lJiul, t:on Imtígür.dnd ~\' 17 4t~ AApUem· 
anti).!uedad. dI! 19 ¡jj\. abril dl.í 1n77 ~. 1)1'1' {te 1m y !'f¡'utoS' í'(\(HlÓll¡!CO!'> dn 
efee~8 ecoflómh:uli í.bl 1 dll In n y o l'Iltl'gl"lItQ di!hlf:mtl'rfa. n. 5t'v .. rllllJ 1 '!lit alJl'U dí' 1970, IH'í'vla, dtducclólI 
de Hm. 1.t>l>1I l.ól:WZ, düitl' tI'IN,¡ío:\ (sC'ls dí' dI.' lní> eanUdlHte~ lwrcihldús. .por (,$ttl 
Sargenw di! Artillería U. 1-'101'('11(:10 t\lIlíon1~ial y si-~1t\ .11- trOlla), (¡(In u.nti. COlíCl'pt-O dí-'~í! ~iitllmfl"l'¡ftn. 
Esk'v(>z ."¡VlIl'!':;:, mi h"Íf'lthí de sub· ~Op.dad .10· 1 4\' (i!:ttlhr¡' dr l!l'j:~ y f'f,u' Al mislUo, tr(!!>' trlíilllo~ dI' ¡';Ubílf!· 
oficial, con I'Ultl¡,tOtdad de. 21 <{II' JU. trlS ílenllóml<:u!i dí' 1 d,' ¡¡lIrJl dl~ l!ljlfl, olal, (:on Illlf!~ilí'dad d-e 11 <lit! &í'.ptlt·.m· 
110 de :19'17 y efectos t~ellll(mlícol! 41' 1 ¡u,t;via dl41ut.:lli(l'Il de la~ canU{)tuií!s tlr!? deIma y ... rt(}tÍl~ ('{!om·.m¡t!I'I~ d~ 
de o.gollto dI' 1977. 1}í'l'dblilas '11úl' t'l'H' nOll\',¡'llto de~lí' ~li. 1 {lll on!nbrc 4n ~mjlfj. 
!:i1ll'g&llto dI' lngeni1.!l'ílS h. Rtlfino ella 'I'ct~h:.t, (}t1'O, ll'.{;:lrlos ¡>(orí'z 14u;rrl~n, do~ 
Alvarez (HI. d o o El tl'1l'uios (seis Je Al mli'tllíO, tl'íHm trIenIos (slet6 <ltl tr!t;.nfas de suboflclnl, <cml {wtlgiiOdll.d 
.&uboflclul ':1 ;;1:'15 di' tro-pa), (Ion un· ~ubllficial y s~'ls d~' tl'O'J):l', con aut{· d¡¡. 1';; d~ agosto d~l97·f, y .efN!otO& {'oo-
t1güe-dad de 16 de a.gosto del{)7'1 y güíldad '1 .efí'cto¡;. rí}ou6udllof;. dI' ;1, d{l n(llnlcos de 1 di' nbrll dG 1m. ,pr¡tvla 
6'laoW& of'Con6mico¡; di! 1 .ck ,INri! de oetubrll dll 1977. . deriuMlón d(': lus-- nuntldrtd!'!:'I ¡l('t'clbi· 
19i6, p¡'p\'in deduccUm {{í~!U5 r:U,lltidll' ntl'o,n, 'l'C(}I!Ol'O "MurtfuCllu, doce das pornste eoncupto df'¡;,d~ dkhll. 
des 'j)l'I·r.lbidus por (!ste (lllll(lf'ptO des- trfl'nios(~is de8uboticln.l y seis de trchü. . 
de {jlel!!l ¡¡'cha. tt'oPtI), r.fm IlntlgüNhtd <le t.!2 ~le s:'p. A.l mismo, tres tl'l.¡¡.nlos de subo!!-
Al mIsmo, trcee- trienios (s1(1te da tlemhl'c {le. l!)'7.fr y ·et{!cws eCíHlúmieos alaI, con antigüedad .¡l-¡> >15 dI' agosto 
suboficial y :wls (le tl'o,pn), 0011 tUI·!· de '1 de abril de 1976,prcwia 4í!{ltl{)' de 1m y efcctoseccl'nómleos -d¡' 1 do 
güMlld <le 16 dI,> agO$to ({('1m y (·f¡:c· elón (]e las cautidadl's ,Ilcrcil>ldll • ., ¡tllJr s('Ip.ti('Jub¡'o de 1977, 
tos f'110IlOmh'os de 1 dn septlc.mbre este concepto <1t'~"'í' diclla.i'cr..lta. Otro, D, JI'Slí& ¡l[Ul'tíTIt'Z Calvo, doce 
4e 11m. A;I mlslllo, trpéG tr!enlos(sMtí d(~ tl'Ílmlos {$[lis <11> suboficial y 1i![~ls de 
SUt'W'nto de Intend!'nclu. D. Antonio subOflcint '1 s-t'ds .(le tI'OPo.), COt! ¡mil. tl'O'Pu.),cQou antig(1úd~Hi 4-e ~ dM SI'IP' 
Hf)¡I7.ál~:>; 1\f¡¡I'lIne7., doce tl'it'nlo& (seis gUedad du 2'.,', 41' sc.pW'mbrp, (lp lUi/7 ttembre dI!' 1974 '1 p11'tltos -económicos 
~1¡.1 s1!IJOflclo.l y seis d~ tropa), con an y efootos í:co.u(¡mlr.o.s de 1 dI' oclubt't'. de 1,. 048 ahril de- I1.H76, previa doouc· 
tlgtl!4Io..¡1 .¡le ti de agoilto de 19.74 }' de 1m. cUm d~ lo.:> >cantl{ladr~1> 'IW,l'tlthltlu.<; ,por 
efectos económicos de 1 de. abril de Otro, n. 'Mánuel :';oluna M011tell.Lva. e&t& .concll>pto, d!lt&de 'Il1clml1eclm . 
. 197*i, prevJa de.duoolón ·de las cant1 ro. docetl'1enlos (S(1.I& de suboticlu.l y Al mismo, trnr:e trhmlos (iYlllte lile 
dad(1f\ perclbl<ias 'Por e s t El 'conceopto seIs de tl'QlP{!,), con o..ntlgüedad dI! 15 e.u.bet1c!rul y sC'I¡; do tropa), <lon ü'nti-d~5d(! d!¡>..ha feCll1a. dI> septiemhre (1'C ;J.974 '1 .efe~to¡¡. eco· gücdlld de Si de sf'lptl ... mbro ~le 1m 
Al mismo, treca. trfa.nlos (aleta. de nómicos de 1 >C1e abril >de 197oG, previa '1 «.(letes eoon(Jlffilcos dI' 1 de octubre 
l>uDofielal y seis da tl'o¡¡al, con ánt1· de-c1ucción 4a las. camtldu.dea. ,¡¡erelbi· de. ;1,977. 
g(i¡>¡lu.d <Le 1·~ de agosto de 1977 ~- das ,por este. co-nceu;l'to desde dicha. Otro, D. Atl1'cHo A~tldÚ' 0-7,cO!dO, 
et.ectos económicos de 1 de septlem· ftlcha... _ "tres trle.n:to& (uno de ... uhOflelal y dol'! 
hl't' <le 1977. ~* 'Al .rntMnO, troeoa trle.nio¡¡, (&iete '-de de- tropa). eon a,otlgüeétnd d(! 27 de 
subottlc1al y ae1S1 od.e troP4l), con O,;ntj· marzo de- 1974 y etoctoS! eC()t1ótnl.colY 
gü&dMl de 15- de s-epttml1bre de 1977 de 1 .ele -abril de. lm4. 
JP.tatuTa Prov1.ncia.! da il,futtladOR de y ·e.footoi. eoon6m1co$ >l'le 1 de ocí1l111'{J ¡Por ,e.stn. .o1'f~en l*\ Tl'tltttfc:t 1110 do 
qvted.o· da ::1.977. 17 ({¡¡ octubm -d(~ '1m {no O. ltl'mu, 17), 
Sargento Ill,g!OUll.l·Io n. TO<tllM <}on, on, loqu.a !'i(\ rMif'l'e tl_ (ll'1tll Hllhüflcfnl, 
:t¡\lt'z A.IIl tO'!í 11 , tl'{·a. l.l'l('nlolo\ dt\ i'liuMíl· ¡fIOt' In.. QUC1 j¡. IftWi'Ofl ,ílOlI(H'(UdcJ/+ 'l,1'H-\ 
cla.1, .QO'ft Il.ntl¡.¡íll1dud .¡ir- 20 dI! U¡.(t}¡;tl) 1a'knlc}s {uno ,lit} ¡';llhnr!t~ltl! y (ln¡; ~Io 
d'o 191+ y (1'I'f'.tlll'\ l'lltlf1(1II111Mi-\- dI, '1 t1tl t-I'(j,¡lnl, {lOt! t1t(lt(~;ll;\< /'¡¡On(¡,¡ll'!c!U!l' dl~ 1. 
nbl'll dtl liJINl,pl'(wJo, dt~duccI6f1; dtl 1M ¡{ti lltítuhrl1 de .1117.t, 
(ln..nt!>Clade!\ 'IWI'(\lhldu..~ Ipor c~1tn t~(Hl' Al m!fI>tI!o, tl'('í!> trlNl,iQl\ d,n Hu.l:\nf!. 
capto d·es-de >dIcha ff).(lhn.. at0.1, (:011 Il.lltlgül'dnd .!In ~1 d(' mln~ 
,Al misano, cllntro tl'ic-nioA. de sub, dr; 1074 y ·pfOCltO¡¡. ('>C\O~)6ll'llflOa d'!' 1 d4 
ottc1al. 00'11 antigüedad 40 2Q de Ilgn¡¡. ab¡'ll dn il5~7(j, 'Previo. dNlu<lcl.(m ode 
to da 19'1·7 y !(ltactos e.co-nórnl{loa <! () 1 la.s cE!Jot1-da..drs. pel'clb1duSl ,por ~1,tlI 
de aa.pttembr,e de 1m. oonca.Pio o4.esde >dl,cha !fecha. 
j;.¡n.t'H'tíllto {/[l ¡'II'fttllMl'ftt n. f-ill't¡.tltJ 
'M1l.r.tlu Alo1l80, otle¡·'tl'h'lI!n¡4 dI' t 1'11 " 
lHt~ l.ltltl 4tttUAüt'lltHl dI! ~m 41!~ t'1HJt'iJ dí' 
1911! Y' P!(lcto!+ í'ot!íü'l1iÜM;\, rl('l do 
~Ij!lrtlt:mhl'{\ dn 1',17:1, 
-AL ml:-:,uHí ,t!o<'\(I tl'lNllM (uno >tti' í<11J¡. 
MM1~1 Y UlHHi dl\ t!'il l!Hl), mm Illlt.l¡.mtj, 
,a,II(1 do ~l:l dü NWí-O (i11191:J y I'T¡"BMíl (}(\on(,m!tlo¡¡, t(Jt' ;1 dI' f-llh¡'I'I'11 ~ifj m7:¡' 
'¡?(n' {·¡¡t(l ol'({é,n S'U )'üc1;trltHl 1I~ dr 17 
dí" O<lf,ulll'í1 do l(l'm(n, (), Ilil>ffi. l!:¡ll, 
OH lOrtll1lj. SI> l'rtlol'fj t~ ('11tH Rul)QUnl1l.1. 
p<w In. (I1W lC\tUfl.l'O'1l (ionr.p.¡UdoR. on(',l~ 
trlJ:'nlos' (UU(l ,¡le frlllloUc!o,l '':1' >fU ('2; dO 
tro¡p.o,), con (',t,catos' Monóm1col> .aí! 1 
46 octubr.e lde 1974. 
D. O. núm. a 
¡folttl'geutl'l de l'u.!nntl.'rf.ll U, Mnuud 
L¡.üJ,l!il 'M(11 é'lldílli:, dO{lI; tJjel!ll'ls (srl!! 
dtl .IlllblJl'Ie1tll Y ¡.:.pJ" .líe' t.1'ílIHt). 4;tJll 
llllt,I¡.;I~í~.¡J¡¡,¡t ~1¡'· lI{) df~ h.!"pU 1'1111 n't' ~tlí 
1.{}?,f.. ;¡11f¡'tlf.m; 1't\lm(¡mim')!<; ~h· 1 di' 
ulH'n ~It, l{l')\(}, 1[lI'('Vht tJb'dU(1(!!(111 ~tf' hl~ 
cmntWfH1N, 11W!'ílltil~1(j"" 'J)íH' N¡!,(' mm, 
ílülpt.!:l. 
.Al :mlA'ffiO, !f,¡,(',tW tl'l(\lltOH·(i:jllt.fj (lfí 
¡¡ubotllllal Y' .sMs· .¡in 1,I'olpa) • .non an· 
tf.g!i(J{fo, {M .. ~ 20 {l~ .¡¡(l.ptl('m~ll'f· do!} 1m 
y ¡¡tcel',os. 'GC!1XH~mtClo¡o, {le il d n Q(~t,nl)1'(~ 
de 1977. 
Otro, n. I,gna'cio ¡Marco Rf+'f¡U¡;, dOClfl 
D. Q. mimo a 
f.l'lellios (seis de "uboUcial SI seis 
de tropa), COU ,Ultigü~'dnd d..: 6. u.e 
oopth'mbre d~ l'!l't~ Y ,¡:r~í,lto::; ecouqnu· 
eníS 4i' 1 dl' abril de llJ7tl,pti!",iO,du· 
duceiOn .. le las .eanU.lailes !lel'cibí<las 
por i·~t.: \!ollí,l¡;pfl> <k&le dielm f,'eh,t. 
Al utismo, tl'i?C~ tl'it'n¡os (sict~, de $~bOW"¡3.1 7y: s.?is d,¡, trOlla), (lon ¡HIt!· 
g\l&da4 d~ ti de s¡>pU¡¡mbre de 1977 y 
efectos económicos de 1 de octubt'e 
de 1m. • 
Jefatura ProvlnC'ial ill! .UuUlados de 
Toledo 
Sarg8nto de linfanteria D. Rufo San 
cll~z D:az, doce trienios ~seis de sub· 
oficial y seis ~e tropa), eon ant!giie-
dad dl' 1 de octubre de 1914 y efeutos 
económico", de 1 de abril de 1976, pre-
via d~uecióu €loe las ,calltidad~s ,~~l'. 
cibidas por este conc?opto desde dicha 
fecha. 
Al mismo trece trienios (siEte dit 
SUbOficial y' seis de tropa}, con anti 
güedad y efectos oOOonómicos dt' 1 de 
octubre de 1971. 
co-n ·a.nW"üedad de 16 de ma.yo dt) 1913!con antigü¡¡dad d¡>{\ d .. SI'lltinnbr\f 
y l'!.r~ct;o:eílonómieos, de 1 .¡l¡¡ S\?!ltil.'m.~1 de 19'f;J, y erectos. ~5\Jollómieos -d<t 1 de. 
bri? de 1973. ' abril -de 191~. , 
POl' esta Orden serectifictt la de 2S, Al mismo, tl''¡¡c~~ triemGs, tuno d.O 
de lloviembte de 1914 (D. O. mime· Ir suboficial y doce -de .tl'o~a). {jou ~t,¡. 
ro <185) en lo que se refiere a este ¡~ g{t:\la« di:' '6 de s-ptl<'mJwa -de 19li y sUb~ncial, por la. que l¿ fueron ecn ! I.'n·J,tíJ~t!conóm¡eo" de 1 de octubre 
cedidos un trienio de subofiei::l, '\!on ¡ de~ 1:J;71. . 
"fectos econól,Uieos do 1 de novlemb1'e j, :;:;argentCl' de Automo:Vllismo D. Ju-
de 191.1,. . . r Ha PUig Ol.i:el', seis trienios 4",. t~'~}. 
Al mismo, un trienio de suboficial, 1I pa, con antlgü<!dad' do(! ;:s ,de JU.lO 
con antigÜedad de 16 dí? .mayo da 1!l~3 i: de 1965,. . .. 
y <:!fectoseconómicos de 1 de abril ~ Al m:s~o> slí~te tnam?s .. de tro1?,a. 
de 1976, tPre\-l.a dedUi}CrÓll da las cau-:: con anf:lgu¡cdo. dde 23 .de )U~20 d~ 1~:.l3. 
tidadi!spI:'rcibi.das por este co.ues,pto 1 Al mIsmo, ocho tneIDos de trOlla, dl:'~de dicha techa. :1 con allUgil.i?dad de 28 de julio de lSu. 
Al mismo dos trienios, de subofi 1 Al mi:5mo, nueve triemos de tropa., 
cial, con ,a.t~tigüedad de 1i) de mayo ¡ (l(l!l antigii\2dad d~ 2& de juli.o de 19!~ 
de 1975 y ,efootos económicos de 1 del"· y efe2.~os económlCos de 1 de abu! junio de 01976. de lS.ti. 
A': mismo, diez ,trienios (uno -de i subm-ür.ial y nueve de tro.pa), co.n an· 
CABALLEROS MUTILADOS PERMAN1!:~'1 tigu¡;dad de 28 <le julio de 1977 y ef~· 
TES EN ACTO DE SERv"ICIO t.os eeonómicosde 1 de agosto de lUTi. 
l/'fatura P,ovinciat de J.UltWadOS di'~;¡i'fatura P,ovincial ~e Mutilados de 
Ma./l.rút LOg,OllO 
Sargento de, Automovilism? D. ~o. . sa~E$~to de ~~ille~ia D •. ('.rpSMl1. 
lefatura Provilu:iaL de .Uutllados de l't>llzo. GOflzález CUmlml!10, ,Slt'te trIe. I cm SIlla:!. Azplll.!ll1, SIete tn(!.1110i'. 'l11l 
yitoria nios de tropa, con alltIgüedad de l!S· t¡'opa., COJl ¡mtlguedad de 10 de ll,.w* 
dé Ul:U'ZO d~~ 100.1,. • , . to dI' 11}:í9. . ' 
Sargento de Jnríll!t~l'ia D. Hug:¡mio, Al 1Ili:;¡uo,ullho trhmlos de trGlll1. Al mlsmo,ocho. triefilOS dI} t¡'{jIPa.. 
Cloole-nte Orive, un ·t!'ielllo de huboti· <Ion autigüt>dtHi d~ :!S de marzo de 1$7. con ¡ultigüedííd dI' 1(} de ngostOtl!1 
cl8Jl. con antigüooad d¡~ 7 i1~ uetHbHl Al m¡~IIIH. HU. \'L tI'itulos detrOo}/tl, 1!lH2 y ert~r.tos 1'1I011ÓUlI(~os de :1 d~ Sr'll-
de 1974 y ereetos t'c!llIl1mlcoí> dl; 1 de conu.ntigü,tda.¡J de 2S de mal'ZU do tiQfUl1l'e da :197:40 
oovlembre de 1916, t\'tllm <Ir. ,l,;U .¡wl, 10'm. Al mlsmo,tlutlvC trhmtos dí! . tropa. 
mera l'EWtsta adlIllnh':"fi!h'a, .pnMJ.dn Al ml;~mo. <litiz tI'laníos de tropa.. (!O!! anUgüOOad de lU de agn~tu dI! 
eal -&1 Cuerpo de Mutlt.t«,.?",., (lnll antt~ü(ldad dí! ~ d~ ¡muzo de 100i.l. • . . . . 
• Al !ULema, dos trlNllolj dí} l'H~()ri. lG7J Y (ltectos >económicos dGl de Al InIHmO, dlt'z trknlos de trO'IIu" 
clal, coo a.ntlgÜi'dad ~.h:. :lO ,-de. Iltl,VIcIll' abril dQ 19i1i. .' (lO!} antigüedad dí! 10 .¡Jtl u;,rosto ,11' 
bre de 1m y illeetos. ·(lCOIlIHlutO!> dit :1. Al mi5lUO. once tl'lIW!O$ (UIIO do /19118. . 
de diciembre <le 1976. .' . • • tiuhot'i!!lal y <liez de tl'O.po.), con (mU. Al m!smo, 'o.nce trIenios de tí'071:í, 
.otro. D". Est.eban o~t!;>" ./.!'~. ~UI:~"'t.l gUt<l:td de :.~ di' Wtl,l'ZO de 1~7fi y .ef!.~. CO~t antlgüC<lad de '1.0 do agosto d,' 
Diaz de Al gurdol1o" dow ti lUI1;):> t:>ds lo:> I'C(~lltJlltle(J¡¡. d(~ 1 de aÚ¡'ll dI} llf.ti. 19?1. 
de suboficial y oo!s dlt tl'~P.t)'.a con ~¡U'g,H!tn ~¡¡~ !a Guardia. ClvU <ion Al mismo, doe/) 'trIenIos de tropa, 
&ntlgüedad <le U d(!Slíl}tlumbl~ dl!! r"lores de 10$ Hey(>¡; ü'll'(sÍa., 5h~t{l tl'le. (JO'O antfgil~da.d .a~ lO, do agosto de 
mi- y .erec:os ecOnómlc!1!ó<. {1{~1 d~ ¡¡los (uno. \Ú(' \'>uboficia,t ySllis de tl'O· 1914 yete~tos económicos de 1 de 
e.bl'U de 1976, ~rtw¡a, dt'dUCC1ÓI,l de lus pu), con :lll1igÜíHlu<l <11' 1U de al))'i!, abril ,te 19/6. 
cantlda<les pc¡cibldo.í1> ':!)or estu ,con· dt' lV7i' y I!tL'lltoS t:coflómicos del (fe Al mismo, trece trIenios (uno de 
ce.pto desde dIcha techa. mayo <le 101'7, subOficial y doce de tropa, con 1111ti. 
,Al mIsmo, trece tl'i"fHt!OS: (aleto de gÜNlad de 10 <le agosto de I9il y 
SUboficial y &eis de tl'o.puh con a'lIti· ('(('<ltus económicos de 1 lile ¡:;eptii!1II111'~ 
güN:Iad de 14 <le sepf.!cmbre de IOn y Jefatura Prov¿1u'iai ¡le .'\.lutillulo¡; tle· dI! 191'1. " 
eCuctos económl.co9 de :l de octubro Barcelona Madrid, 16 de diciembre do 1971. dI) 1\177. 
Sargonto de Intantel'fa D, B(wnnr- Sargen.to dI' f.llru.nt!íl'j¡t D. Jo:;(! .H4lU-
do fltllz <lH Gauna y LÓ!p'ez de lMu.na.!'n, d.a Segura, ocho tl'¡fmlo~ de t¡'(¡iptl, 
doce tl'lenlos ($oda >de suhoficlal y ¡;,¡;ls co<n o.ntlgü(,'ldad dlí '2, dr: lWJ.I'1.0 de 1tiñ 
de. trO,p.al, con antlgüeda<l de 8 de y -efectos IHlO'llómlcol> de '1 de &\~r¡. 
¡¡,epUemhrede 1974 y "fecros económl· tle.mbre de 1lJ73, . 
uos de 1 de abrU <1,8 1976, !previo. de- Al mismo, llueve trIelllos de tropa, 
ducción de las cant1da.des rpercl,J:¡I<las con a.ntlgüe.clOO <le la d.e marzo do 1974 
por este concapto 4eSda: dicha fecha, y et,ecto5 OOO<l1óullco& de ,1 J!Í!? abl'1l 
Al mi&mo,. trece tli-enlo'&(si-ete de de 1974, . 
¡,ubof1.clal y'&615 dé tropa), ·con aruti- Al mismo, dJez tr!oenloe (une de .sub-
güeda..d d.e S de 5'&ptlembr-B da 1977 y oficial y nueve de tl'o,pa), con anti-
e,tectos econ6mioos' de 11 de octubre güedtad de 2 de marzo de 1977 y .etec-
(1,& 1m. to& económi,¡:o5 l(ie 1 >de abrll >dI) 1977, 
Sarg·anto de Sani~a.d D. Angel Cal" Otro, D. Tom!l.s MIHU~l 011, ooha 
cuera. Agu1na.oo, tres trienios da su!> etl'le.nlos <le tl'o,pa, con an,tlgüedu.d d.¡¡ 
oticial. co'na:nt!gtt-eda..d de- 21 de agos- S de septiembre -dll 1001l. 
to da 1974 y ,&f,e·cto~ eco.nómlcos de 1 Al mhllno, mH:ve trlf',n!oll- :do tl'opn. 
<le abril l(ie :1:978, 'l!N¡vla. d<G>ducclón d·a con !l.!1t¡~üfld.tHi .el!!) f¡.,q¡> Hl.'Iptltllfílw(l dtl 
las ca.ntidades perclbldll.$ por este con·l(l{1!i y rfNlttlS Nl(Jo!ll'Ímlc~ .¡;Iv 1 tiu 197:t 
oapto desde- dicliateoha.. Al mllHtHl, odlt!% tl'!e-nlo,. oda tl'l>,¡ltl" 
con nntlgü.(Hltl.!l odo-8 (le &fl1PM(lmbre 
lefatura PrOvtnctat ele Mutuaclo8 de de 1900. 
Zamora Al mls¡no, o.nc& trienios d'& 'tropa, 
con, o.ntigüoooo <le t6 ,de sC!,ptlombre $al'g'ooto d>e< irn,tanteríaD, Angel de 11m, 
Mo.ro \B!enéitaz, un trienio de tropa, Al m~.smo. Idooe trienios de. tl'otPa, 
GUTttnREZ MELUDO 
Ingresos y bajas 
Slt Nlúne{I1l el ingre!io l'n- el B¡!ne. 
mérIto CUf'l"PO .¡iH Mu!Jlndos. CO!l la 
clnslfll'acló,n de cuhallel'o mtl!:lll]~ll) 
p!'rmun&nttl ;1(1 guerra 'por In Po,l.rln., 
!tI 'Pf'1'501111'¡ rtnllpckl0 l'!'luflloml.r1o ¡¡¡ 
COlttltlu!lclón, como r.omipt'Nldl"tl'Ó NI 
la <llspoKlulól1 flnnl !lcglln.(ln, n 1'1 1tH'-
ro 4, pó,rrMo :V, del nt'!ículn 7,u, dls 
ptu'llnlt'llI (;Oln1'l11 tt"l'()(!!'U. l1Ílm. :1 y dl~. 
pO¡¡!C1l(m ti'llllsltorln 1'.f'¡.c!Ul{l1l do In 
l,c'y r¡jW70, an 1-1 dn lllUl't.1J (D, n, ¡¡l'!. 
1Il1'l'(l (l~), Y It !u¡{ :;(¡j(J1I í'fHítOIl ,!líj la 
l1HIII'I(¡Ilt¡IW !l!H'lln fliH'l"t'l!rWIHll'l' II Sil!! 
d!'¡·¡'(}!w'h¡¡bllll!t.¡.~ n, Pítl'U¡' .¡:Jn lit fo· 
(llHt r¡IW n ulHIIl lItW ¡';f! In sM!nla, 011,\1· 
lHill<!O haJa ('11 el ll(HWInó¡,¡to Cue.:r. 
pOd·e .Mutilados, por haber tulteoldo 
en las fec;llas y p,Lll,zas que se 'Citan. 
!Solda.do de Infanter~a D, ;)',osé la· 
neiroPrul'adu. l"allt'oi\\ NI VigG~Pon- Cabo pl'imt'l'o Juan Hodriguez Mu.18U::!du d\.~ ;!.008 ·llt'iletus mí~ll~u,~l(~::l, 'a, 
tuv€dl'al, el <lía 2(} de jnlio de 1008. 1IOZ. "lKutil' dí' J.. dt' NH'l'O (h' lan: 
Se '!.tn.1}Qntraba adwl'ito a. la ¡",tatma.· tal),!) lI¡IXhnil Uil Valbm'n3. 
Pl'ovin4lial di' ::>.Iutilados <1~ PO'l\tn'e- Cuatl'opremios lK~ pítrmani?n~ia. a , 
dra. A }wl'cib!l' >U\)$(l" d día. 1 ,de ma- ¡~:u't:1' d~' 1 di~ diciembre de lUn: !S.UidJO dQ :?J>OSp<,sl'{as llltH!f,uale5, 
yo de 197? • Cabo '.l\rinwro< Pnblo López Ubierna., ,le 1'!;Ulh' d,> 1 d .. julio dí' lUn. 
Otl'O, ,D. Salvador Sto uliuzar. Fa- p C",I~o l~r{\r!llisco \'\11'~'um, Romb",,:r.. 
Uí'eió en Beümzós' {LaCorufia), el ... lfa Su~)Zdo di} 7.8~3 pesatas mensuales. ¡l. 
11 de jUlio de l!)i;:, Se .mcí.mtl'uba alis-' a ilt\l'til'de 1 de d!ci<!mbl'e de 1977: i: S,m'ldo tle 7.!.tlOO p.~s\?taj{ numsnales. 
arito a la Jt'fattll't\ Pl'"vinci;.ll dI! ;<'1u- Caboprimcl'o Pí:'dro Sánellez 1\Ia1'· ! (l. ¡nIHil' de 1 d .. octubre de 19«: 
tilados <1.e La ;Col'tilia. A 'l)\9l'eiblr. dt's- tino l. Cu!J,) Antonio Golf Cuno. 
de el <Hu 1 de julio de 1977. mm, Julio M~nt~irode Araujo. , 
' Otra, D. Ang¡;;l Centeno Garc¡'l.. Fa-Cuatro prt'mtos de pel'llltlnerreia, íl I 
llecf6 en COl't,.~Un'.i~~ue~va)). el día partir da lde febrero de 1916: ~ Do" premios de-pel'manencJ.a~' suel-
1 de, julio ,de 1964. Se .encontraba uds.- Cubo ;Jesús Torres .'-\1mazan. ~ di) el" 5.21t} ,píOsetas mensuales, a par 
el'ito a;la ;Je-fatul'aPrOvieial d!.\ :l.futi- ~ tir <1.e 1 d? noviEmbre de 19ñ: 
lados de Huelva. A ptwcibir. <1.eroe el.' Tres ,premios de' permanencia, a ,. Cabo ;Julio Cumbr¡¡, Alvare.z. 
día ::1 \de agosto -de. 19..,., • partir d8"l de o~tlll:n'e de 19'i'7: 
otro, D. Miguel Bello Gnl'cÍn. Falle' Cabo José~ l\fuñoz :M"uñoz. Sueldo de 5.216 p~!;etns mensualet< • 
.ció en Pnrla (Madrid), .el día, 2;> d~ ,. . • , .! n partftl' ,d<>l de diei",mbre de 197'1': . 
enero de 19U. Be encontraba a<1.;;oJ."l- C~.atro premiO::; <!-e ¡pelmanencla, a! Cabt' JuUdll FerUl.líZ llo1''''110. 
ro a la lefatl1ra Provincial de M:uU:a.· 'panll"de. 1 d~ nOVIembre de 1911: l' 
dos de Madrid. ,A percibir desde el . Cabo Ignucw! M'Bula lyabe. en .. lll't'mio dí" p?l'mnni'nc~a v suelo 
día 1 de agosto de 1917. I " .....\ ,tu d,' 3.':ü ,IKS(tas m~mma!eS.·'1 par. 
Otro! D. lIan~e~ Cani.1do T"i~idO·I. Dos lt:~n~l()~ de p'ermanl:llel~ y sue~. Ú'di' 1 dO' iIici\'mbl'a de lUa!' 
FnlleClo en Gultn'r¡z tLugo). 1"1\113. 31 ~o d(\ 0 ... 16 pese!a::¡ mensual"!_ a pal- Cabo ,1ottqufn Victoriano Dos 89.11-
dí.' aiciemln·'· dí' l00.i. Se t'IlC!'llitraba I tn'. d;e. 1 de;, ~?vlembl: !1'" 1~t?: . tos. 
a<1$crito tt la J~ftttul'a Provincial de (,auo Jos\', hd del CallO 811"15. ~ 
MutHado5 di> "l,t1~o. A 'Ilel'oibir ¡(¡,,::,dé Ufl'(), D. Maliu~l :\;.warl'O Aro10. I ' ~tr".!d(t 111' l.1l1l1lpeSl't.as nwnl'llmles. 
(11 dta. 1 dí) agosto ñ .. 197.'. 11, t>:H tilo ~h' 1 .. ti! nctubre de ltrt5. tiuel. 
nthl n llollifacio MIU'i ~el'n:1IHf¡·z. SU·!do dí.: ;!.OOSp~sdas mCH!maks. do di! 1.Uu IJi'$elaS llwnsuaJ{'h, lt llar. 
F¡ÚleéilJ én OViedo, el díll. 14 de IíY' :1j.tu:tir du 1 de dieiéUIlH'é dI: lUn. HI' di' 1 d.' \'111>1'1) de 19711, y sUl'ldt; de 
\'iNlIlm~ d\~ 1!l:~1. Se l'tltlontmb:t 1Id,,- t::lbo Antoniu l t cl'uilntll'l. ASt'll:,;iu. 1.:l!lt P¡':'\l'tttíl iUl'llSufill'!!, a partÍ!' d~ 
crltu :t t:L Jt1atUi'tl. l>lüvitl\\HIl ~l,º, ~!u· 1 d' 1:11, 111. tle l!tü: 
tiln~loK d~' 'Uvkdo. Alí\'f¡;:!Jir dU~llí' I~l Stlf'J.d\I!le 1.:m JWSt:tllS mC,Ill'iUalts. 1.1;':1011:11';0 l~ltu¡.,Utttl Alv!l.1'c:r. 1,0110. 
di4t '1 de fi¡.{Ol'to d\' l~tiio .', liitHi!' dI' 1 di: MU'í.'l'O dú :um: 
Madrid. 22 db di(¡kll¡lJ.f(~ dí! 1m. 1~\~~Ü\H1>1I'io l"l'l.UiClsco Marnt Hamos. 
Intervención General 
:-\ltI'ldo de 1,3(11 plt:;í·tfit> nH~tlsutll(!s. 
I.t iHII'til' Uí! 1 de UlUí'ZO Ik :1.977: 
l.,·~iljllal io ,AnUl.ÚI,H' Da )SUva. Do-
111111" lIim. 
~:+, fH{'ltIio~ fh'lh'i'nU\.Iíf>\lCIu., 1. 
PUl'lIt' dt· ,l do MJl'íH'O do 1lf16: 
U'í.!;OWH lo t,ulí~ V:lzqul'z Nl\1\t-r.. 
:-'itwl{líl ,f!¡ t3IjlJ)('s~·tu.<; mcnalll'tlt'6. 
a )tarUl' Ilr .1 dí! mal'?;r) de 1m.: 
I.(,¡t!onudo l¡'ru,nc!llllo nosal.l}s Gra. 
tIlh.li}$. t-illí' Ido' ~h; 1.:l~1 ~W!iHIlS mensuales, 
a '¡liU'UI' {ilj 1 dú :icIIU¡'mbl'u de 1971: 
L\'gluuado Uamíin Conejero Peir". t-i!wl.lÚ>lk 1.:I')J. IH'sta.s mprllmnl(l!I, 
l~ .partir 11" 1 tIc octuhre dí} 1977: 
t.¡'g'lmwl ¡i, Josú Mnneluldo "JolHtjo.&. 
VARM.S ARMAS 
Premios de permanencia 
y sueldos 
Con. Iltl'l'('gln o. 10 dIspucsto ~n til 
artilmlo 4.0 y (~nlll I:t.!lo,rtllilo :109 ele} 
&l'tinuto 3~", t'C'¡¡,pNIUVl1ml'ntll, d<l1 níl. 
i(}!'!'f.f} :if!!l¡.1l167, da 23 de febr~l1·tl (D1A. 
lUO (111'(GfAf, ut'tm.51) y <111 l\,pUmwi(m 
dll los tl.l't1:oulOS 2,11 Y 3,0 ,df'. lo. I,c.y Ylú, 
mut'O 211!H174, dll lM do Ju110(D. O. mí. 
mero :Hm, rlul ttl'tíoulo 10 ~le lit I,(}y mí· 
ttlN'lI 47/1!l75, tií" :m du ,Uolí'm}J¡'(j 
(n • .o, m'un. úl y .¡i¡¡l articulo 1<J. du la 
l..p.y :\8/HJ7{1, d¡¡ :ll} {ltl diclumb1'9 (DIA· 
11m tWmtAl. tltUtI. !l), SR >COtlCIl'!l.¡¡ IL ¡'tt~ 
olltlll''' dll tt'011lJ. .\tIW ¡l. (l(HltiUtHtcióu Sl\ 
,r.Jl!l:(}Ionll.tI, lUí! !;lt't!mloll d(~ 2H\1'11lU,lWH" 
Illt~ '1 ltH~ :+Ur'l~lt)\l. qUlI 'IHn'U tuttlJ)" \1110 
su iu(t!\W. y tlt11l< .JiX!l'tlillh'¡\íl • .tl. ill!Ut11' 
'dI} J¡t tr'¡',lm 11Ufl. tU' l!l'íial~J., ~m mula 
(!¡\tli1. 
'l)(·t 7'(~rctoGra1~ Cap1.td:n, 1 tic ¡,/4 
¡, t.'[litln 
Su¡·tdo da 7,823 rptlfl'etas mcnjJ.U!\~CI'l, 
.. ;partir de- '1 ,de tebr.ero de 1977: 
~uddo dr* 1.391 '!lf'S¡'tmó meul:\unlcs. 
a .jlul'tll' dI! 1 da novb;mhré de 1017 •• 
1'¡'gil}IlU¡'!!} AngCll 1.ó!lI'z mazo 
lJI!L '1'{'r¡;tu UUI]WJ tla ,HIJa, 11, de l.a 
Leytd1t 
l>:\uoMo do 1,500 pCsIltas mensuales, 
U1Htl'tit' dn 1 ,¡lufabrl'1'O dI! 10?4; &uel· 
<h¡ dI' 1.725 '1w!wtns m\!lIl:íUnll!S, a pttr. 
!ir tJ¡) ;1 ·tl\\ O(ltU})l'(l da :W74; 5uu1'.1.0 
thl UI7fJ ;zlVSt1t1tS llitlllSUllles, I.t !l!l.rUr 
{tn 1 tIl} {'ll¡~l'(ldo llJ7¡¡ i ¡,moldo de 
í!.1~l7 <píll'wtas UleHlm¡¡,los, íl. !lu.rtlr da 
1 díJ l'IH'l'~J dI' 1!l76 l un 1WC1fUto de ¡}(J!" 
mo,ll"lIIc1u, y sutt.LdodG 2.Slitl IH:Il>Cltus 
u(¡i1!SlHllo:i, t1 'pttl'tli' do 1 d(1 alJt'U d'li 
107U. y lóut11.¡lo !lu ti.216 'PUl$lJtus men, 
sltulos.lJ.11Ul'tir d'tt 1 dn {}nero dí! 1!l77: 
CI11m 'lll'lnw1'o 1.uis costlllagm¡ 1~1l1'. 
H(u{.(lm~, 
'l'W)H ln·t~n11ol'l di! lH!l'ttl!l.tUlflClu., It 
llm'tít' dI} 1 .(le twvi~mhrlJdl) 1977: 
tMmfWltWll'O JO~li Mm'uh'!! GutU', 
l'luV" 
Ru(l1~ttl {¡ti 7,82,3 111'M-etfJ.ti lfWH8U¡¡,1<'11, 
I~ 'JlMtLr dl\ 1 ,!in tll<:I¡¡nlllf'l) ¡Ir, ~ll'i'71 
,(.:0,111J 'l)l'lmnro 3uUñu U\\l'llt\U(l(l!'. I'\Í. 
I'P,7t, 
Ot¡'(), LtH'Qí!-ZO tArH\lJl I'fll'tU. 
Suel(lodn 2,137 ,pt:lilCtttl1o menl'l1.l111es, 
a .po.rtl.r 'de 1 de> o'otubro d& 1076, 'Y 
Oí" Batall6n tlc lnstrul'ctón Parar,ai. 
¡lista 
J::\ue!{lo 111' :t477pm¡{ltllR mmlSunlel'l. 
npal'tlr di' :1. di} novll'mbr(!; de 1!Y17: 
Ga}}() Drlm(~ro ¡OliÓ Ojf'tla. l5utírf!z. 
M1H1I'1d. !!tl dI' dlcll!mlm.ld0 1977. 
Gtl'tltmu2 UlI.! .• rno 
RECURSOS CONTENCIOSO-
ADMIINIISTlRATIVOS 
. 
l'~N'(}m-Uíl. ~l'NI.: 1~1l ,¡}! l't.líltlI'HU éUI! 
t!!!!elm;o • lithu1nilltl'ntlvo ¡¡¡¡guido 1\. 
11't11(l!t 1tll1tatwltt ll.11tli In Su.iu ~'!Kl1tI' 
·¡iR dI' ltl {;Uí1f,¡'uc!O¡.¡o Mmhlllstrutht(¡ 
dí} tll AUtH('fI~Ht 'rm'rltorlu.l do M.¡¡, 
dl'ltl ('!IIt'jl 11lU'WrI,'!lo ,Uf1!l., (lOmO doGo 
IfHWdHUt,('. 'rlunJllttl¡ 'ClíltlM!lo .ío\1t¡¡, 
(\'iI~Y" IJ1l1PH pUí+Wlli ¡mI' ~1 mlHiíHl, y 
fIn nlm. tlHlUU ltp¡¡tmndadlt, ln.A{{ml 
¡llfl1:!fw! Úll ,l'l'thlhlll. ¡"'!ll'I'rH'llt!\ot! ti ;'1 ao· 
f(lJl{lIda ¡HU' pi ¡\JJogo,rlJ} ,!lt}lE~lrtllo, 
(jontl'fI. lafl j',efwlnOloues d01 Mln1Rttil'lo 
<1,'·1 Ejúrüitl) ,do » di} :rebroro (le :1Jm 
'Y 112 ,do julio 'Y 18 do sepUeo.n1:lfl> del 
D:.O. num.3 
mil\mo año, 'Se !la dietado ¡;untenciu, uí"!,u,l de la. Guardia Civil, 1.:\ Sección 
,'on feQ,lla ;¡ de octubre de 1917. cuya dlií t~M). 
p;ut.t' dispositiva es como sigue! ·Ptuzo de u,dm.isión .¡lo llUpeletns: 
.. l"n!l:UUQS :QUí'< .¡lese.stim.amlo la Qlliu<le <lins luibiles, contados, a 'par-
causa ,lt' inadmh'iU)Hidnd anegada por ti!' del sigui¡>nt" al <le publiC:.í:Ci6n (le 
el .. \l)uga<lo del Estado y í.'stimllndo;11 l11pl'<1Stmtl", debiendo tenerse ~n euen~ 
l'i:cul'iOointin'puesto por don Juan Ca· ita. 10 ,previsto l'Il tos artículos lt) al 
mMho Súnchez contra las resolueio· 11 .. :till R<'ft:ammto ~obre provisión de 
nes dt'11 1Iinistí\'rio ,di"l Ej;}reito de '5 vncnnt"s di! 31 dt1 diciembre último 
de. febrero de 1974, y 1'l de julio Ji 18 (D. O. núm, 1, dalai10 actual). 
de septiembne del mismo año, dict:1· Madrid, 31 d~ diciembre de 1m. 
da en repQ"ti\lión, deb .. mos anular y 
anulamos las dictadas disposiciones 
por ser contrarias al Grdenamienio 
jurídico, y en su lugar declaramos 
tIue el recurrente tiene- dereilll(} a que 
se 'reconozca el ti~mpo de servicios Disponibles 
prestados en el 'CASF .• tanto con ea- 1" ., _ • __ 
ráeter pl'oYlsional >como definitivo, Por 'apücamon del a'ft·lCulo ro del 
can la eOllsrü",ración de uficial a ta·· Reglamento spbre ;provisión di> vacan· 
les ('rectos, dE'bimdo al efecto praeti-;. tes de 31 '!le diciemb:re;. último p>IARIO 
Cluse la oportuna Uquidne:'6n para OFICI"!-lHUll. 1, _del ano aetu~&!. cau· 
que los trienios <~onéedidos ~n cuan- su, baJ~ en. ::'.l1~ CGnlandanc¡a de la 
tia cOl-respondil"ute a ia consideración G:ll~r<llll.el,:ll (Las Palmas), el e~ 
de Suhoficial 10 s,,(t con la de ofi- ¡litan de dlenoCltel'!Po D. AntollIO 
dal. Rou!'íguez García, quedando en la. si-
TOdo fOllo sin 11nc¡>r expresa. impo" tuaeión de disponible {tu la 1." Zona 
ti¡uiólld~ costas !fu.este recmso. dell'ept'tidoCuerpo, af"uto ,para do· 
\51 por I'sta nUl'stl'tl sNltl!-neia, 10 "ulUí:'l1tauión ylmberu$ al 1ú 'l'l'rcio 
prollU11eiamo5 mtúld:Ull(}~ y fil'llHt· (suntaCruz <le 'l'i'llt'l'i1'r). 
m<ls.".' Madrid, :n do! dieiembrtl de 1m. 
En su virtud, e5tr- ""tini¡;f\'rio, de 
conformidad mili ttí (,l'itab!ecido Iln :n 
L¡'Y' re¡.. . ulmIOl'lI!le la Jurlsdiílill{jfl 
Colltenclostl A.dmitllllh'aUvo di' ~7 dI! 
dlcl~mbtíl dr. l:í:'JG, lUtdlspu¡¡¡¡to (11Hl 
lIe currt¡Ha l'!! sus propIos tórmhíO¡; 
le. exprl's:HIll srnlc!tlc!n. 
1.0 qUl\dl¡,to n VV, ,¡';E.pttm su ca-
noclmll'ulu y .li'má. .. efecto!!. 
DtOllguarde 1.\ VV. EE. moohos 
al1os. 
Madrid, 18 de noviembre dfl 1977. 
- GUTU~n'RFZ MELLADO 
lI,xcmo!\. Sr~, SubsE'ct'etal'io del 'Mi· 
n¡~tr.rfo de. De!-ensa y S('cratar!o Ge· 
nera.l del Ejército. • 
(Del B. O. d.el R. n.O 2. de 1M.1978.) 
------__ ... l .... ~ ..... __ ~--__ _ 
DIREC(ION GENERAL 
, D' LA GUARDIA CIVIL 
<#-
Vacantes de mando 
{;In~ <:, tipo '1,0 
PUI":!fmlwir v:l.(::mt¡~ di'> !ti {¡laso y 
tLl)() Cflk fW ¡lidien. .eXlstelltu cm 10. 
111 f:oltlamlall~,llt di' JI!, ,(jUfiNlIa. Civil, 
Aurtl/Pu-a¡'to dt~ BtU'll.ju~ (Madl"id, lu-
terior), '¡U1uneludn Ilor Orden d~ 30 
do nov!í'mbre iUtlmo (l). O. nitro, 2'76). 
se .atl$tlll(l. con <l(lr(tllf¡¡,r voJuntn.rlo, 
al twliGnte de .afcho Cu¡n~po 1t Euor· 
blo vareta Vega, de" la. ;1,il Conumdan-
cIa (Toledo). 
Ma.drid, 31 d-e din1-embre de 1m. 
C:Ju..o;.e e, tipo 7.0 
Para oOubrlr ,vlUlunto. do la olnS!) y 
tLpo que &H 111d¡{~<ü, -exIste.nte en la 
Dh'("cclón (¡m¡e.rI1J da ~tí Guardia (;1-
vU. ¡('futura d~ A'l'mutneuto (MadrM), 
(utlllu:la{{lt pOI' {)1'Ide11 de 13 ,ul>l actual 
(1), O. ¡¡(UU. 289-), se. destina, con. 1C1l· 
r(wter voluntario, al tenientG do dI-
oho -Cuerpo D. Junn D"Ones M,Uf1Oz, 
de dlepon1ble. 
Madrid, 81 <'l,& dlc1,em'bre dé 1m. 
47 
Cuerpo 'D. ClaudioFl'tl.neisco de BIas, 
~lt! a~ri'glulQ en la citadtt Agrupación. 
!\Iadl'i<l, 31 d~' <li(:i¡¡mbl'í' dí' 191'1,. 
G.UTIÉRntz MELLADO 
Citl:'ie -e, t.lpo ';. (J 
Pa.ra. -cubrir vacante d~ tú. ~la,* y 
tipo que St1 indica, exlstltute-eu el 
Parque de Aútomm·m:;ffill <le la Guar. 
dia, ,Civil {:\iadrid}, alluneiadapor 
O1'd",11 de 30 de noviembre último-
(D. O. mimo 274). se de~tina,con ea-
rácter \"0:untarl0, al sargento' d~ <lt. 
eho Cuenpo iD. Engen!.o Gonza~ez Gal'. 
efa," de agregado en el citado Parque. 
lIadri<I. 31 d.e diciembre de 11)77. 
eras", C. tipo 1.0 
?rui.li cubrir vacante d~ la clase y 
tfpo qUe ~ indiea, ,exh>tenté! ~n la 
Agtupaelón de Destinos de ]a Dil'tW-
ci.ón General dí.' la {'tuardia Civil, Je-
fatura de intendencia (lll.utrid}, mmn. 
ciadas por Orden de 1 del actuul 
(DI. O. mimo 2m), Si' {ll'~Hfln. -con ea. 
r1ictt:l' VOlUlit~ll'io. a 10:;: ~(H·g¡ ... ntos dé 
dicllo Cuel'\PQ que .nctllltil¡uación l:lfl 
indi<::íll : 
U"n !'\lu6Jlno O:m:>la 'Gaw'pos, .¡le 
!l;.tl'(gndu en la elutda ,-'\¡,truJl:H:lóll. 
,i')on Amador <:nlll:po Pél'N~. dI' agrl'!. 
¡¡'[HIO NI la tu ComaIHhun:l;t n.'oh-díJ). 
),Iadrid, :U dí' dlcteml~l'u -d" 1m. 
GtJTIÉRMZ MELfJ\Díl 
Vacante! de destino 
'ClmH' H, tipo 4.0 
He llbre deslgrW.elón. 
Una. de snbo11eial de la Gno.l'die. CJ.. 
"111, existente en 111 Estación Hadiote. 
legrátlca 1<'1Ja <'le la 142 COntlllll<lnnela 
ds dIcho Cue1l>o (CitHlad 1t(11), ~n /po-
s,'slón del título de Operador de na. 
dio, exg¡edldo por ,la E5<'ut'll\ d6 
TI'Il.nsmlsiol1f'S del l'l!te!"ldo Cuerpo. 
'f)oooowniueI6n: PllPl\l('fAl do Iwtt. 
¡Mm dn. d¡¡stlno y f<'1ü1m-rt!Sllllllm. 
nnnftidus IHlr .conducto r¡'ul:U1Hmt1l.-
1.'10 11 c¡.¡.tn M¡nfs:t~rio ttlh'I'I)t:¡(m <le-
!t(!-ríl.1 l!t· la Gqllrdln. <:lv!J, 1,1\, ~uccf()n 
de tI<~M). 
1'1(1.7.0 de lli1mh¡! 6n .¡J () ~¡¡ Pl'i¡ atas': 
O1l1nel' df.ns hñhl1(~s-, ~ontn(los ll. '00.1'-
tlr del slg:uil'llt.e nI do publicu-clón de 
lit presenta, debl-endo ttH!crslil {H! ourm. 
tn. 10 !p1'1.W1sto !'Ir) los arUoulos 10 n.l 
17 dl!1 Reglamento S>Oh1l'fl IImwls!ón <1. 
va.cnntas> dI'} 31 de d!elf'tnbre tUtímo 
(1}, O, nt'lm, 1, (l¡}! .nflo ttIl*.uttl). 
MrHlrld, :U· do¡> (Uci-emhl'é de 1m. 
GtI'l'ltrmw. Mm,t.ADO 
An ... ~mTiíN<aA,~1~1~ l(h l/do/na 48 IW7JU. 
lJ/;I.f'(~ una, Ortlen l.til La, l>)'~¡¡itlenl'tª 
{lrl, (Ullltf'1'?W 11 otra Itrtt M11d.ttl''f>f. (l1'L lntr'riar qua ¡w rl'fkrl''l/. a €1M 
llurmtUtll jlrtmeTO 11 .~l!nund('J dI! tf. 
(t1laNlta ctvit don JI.1anw?t Ldpelt 
Martín iI don Antonio 'l'eJtm;¡t Yer~ 
d.ugo, TC'specttvarrnente. 
D. Q. n(un. 3 
ORDENES DE LA PRESIDENCiA DEL GOBIERN(' 
---~~---
E~emos. Sri'S.: De i1onforroJdad con (la. qu", quítd~l eIasificado como de ter-¡ Al'l. 3:> Parae[ envío de la. credl.'lt. 
lo preceptuado en la Ley d(' 15 de ju- eera e;as\?, al personal que. se \I!;ita. I clan dí'\!. desUno eIvH obtenido se dará 
no ,de 1~;)2;~n. O. d€! ESiadQ» nüme- Uno <le i5nbaItel'no >€'n la ~lancOInu·l.::ump1imi¡;l!t.i) a la Orden de est.3. Pr .. -
ro 199}. nlOd!n.;:u'la pOl" la de 30 dI" ¡. nidad de los Canales del Taibilla,I sidenc!a del Gühi.erno del 21 de mtlr-
mmzo de 1!l;}4 ,( eR. O. del Estado" un. ~ Cartagena (Murcia), a favor del guar~ i: Z::l de ,1!t;>3 ("Boletín Oncíal del Es-
mere.¡,' 91); Ley 1~5fl963. de ~ de di- ¡ dia primel'ode. la Guardia (~ivn don! tado" n(¡m. SS). 
Ciem.bre~ ("R. O. di?! Estado» míme-I :\Ianue.I.L6PCZ ::IIartin, con destino NII Lo digQ ll.. VV. EE. para su conocí.-
ro aiSl, y Orden de 23 de octubte dí'! ¡]a 3:!1 Comandancia. ,de la Guardia miento "!i e-r¿ctos. 
l~~"B. O. del Estado núm. ~~~. ¡ Civil (Murcia). • mos guarile a VV.· BE. muchos 
Esta P¡'esideneia d¿l .Gobierno dis- ¡ A1'1. ;2." El cit\do guardi.a primero," afios. 
pone: 'que po!:' la prílSi"nte Orden adquiere' ~Iadrid, 15 de dicrembre .de 19ü.-
Artículo 1.° Por haberlo sO~1eitado I un de:::ünocivH, causara baja en «;1 ¡P. D., el General Presidente de la 
de la Junta Qamiendol'il de Aspiran-I Cuerpo <1:2 procíid¿;llcfa, pasando a !a! Junta ·Ca:mcndorn de. Aspirnnt<,s a 
tes a D~'stinos~ CivHes y reu.nir ¡as 1 situneión .de retirado forzoso e ingre-¡" D¿S.til1Q.S.Ch.,nes,. E~'duardO Pire;; Bajo_ 
eondiciones Gxigidas en la legislación. "ando a tOdos los efectos en la plan· . ~ ~ ,~~. _ ", _ 
antes cimda, se otorgtl por a.ojUdiea-\ tilla d"l Ol'ganismo a que va dl!5ti- Exmno:>. ¡;,¡e". MInIstro", 
ciún diret:ta el destino que se indi- nado. (Del 8. O. del l~. 'n.O 2, de 3..t-1978.) 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
I~NClno. ~i'.: l·in ¡lt~llClión lt los m(¡-
¡'¡!OK qtW (~(l1l('U!'t'ífin en ('1 iutf'l'I'ílll-
do, t~ 11I'ülllHlstll dü {\¡;ht n¡¡'(·!1¡tl(.t! 
(kflcml. y lli')i' (lOllsldílI'nI'!O COUllll'IlH. 
llidn NI d Al'tiímlo I.to dI' la 1~~'Y l!ll 
1!)'i'O, tlí' 2t1 de mayo (4BoMill OficIal 
tlf'l Estttdo~ 111)111. :1:\1), :por la (ItIO 
1;1\ ilt'f'b In ünl¡'!! dlJI ¡\!('I'UO del euer-
do lit (hmnUa elvil, y el alltll'liulo h) 
,d!'l a¡'Uelllo 4.0 ' del Hí'glllllH'Tlto pO,-
J't~ ,,1 {1!'~1l1'1'O1l0 de ditll!a ¡'''Y. 'Wl'u.-
lltK!o 1'01' Ol'dI'n do 1 do !Nll'I'l'O dí, 
1977 (-UIJlQtíu Ofiolttl d(ll E¡.;t,udoll, ml. 
:nwt'o :17). 
Bsf(l MllIlsttlri(¡ 1m tl:'uldo a bien 
(l(}!lCNlt'l', a título 'l¡Óíltumo, lit (;1'111': 
~lml ,¡!l¡.;;t!ntivo ¡'ojo dtl lIt Onl¡'n di\l 
Mérito del Cuerpo de la, Guardia. Cl· 
vil ni "1lH'IIHl ¡¡c!,\'ulIdo. 1). AntonIo 
'1'eje1'o Verdugo. 
A Imi fill\~:'¡ dl'l tu'tienlo 10:;, 111lmc-
ro IUO, de lit l~l~y 41/1!J(H, dI! 11 dI! 
jupJo, dI, lM'Ol'U1{L dt'l 5istiluuJ. Tri-
lmta!'!o, las t;X¡n'hitlll:tí.S CO!!tlllI)Ul'ncl0· 
HCl'\ Sl~ tJtfll'/l:Il.l1 ,para '!1l'IJl!¡{¡U' servicio!! 
dtl 111tró,ntm' tlxtl'1tt1l'<llwu'ltí. 
Lo digo n V, 1>;. 'lltl.l'U SU Ot)1l()(}l· 
mt('ttto 11 ¡·ft~{ítm¡. 
J>lníl gUU)'({tl tL V, ;g. mu.::lwl'\ aflOK, 
Maudd, O <!l{} ,tlh:lt'1I1brfi do 'Hm. 
MAfi'l'tm Vtt.f,A 
Bx:mtlO. Hr, 1ll1'~mt!}t' gl~lilH'al do la 
OUIí,I'd111. CM!. 
¡Hxr;mo. ~,l ,gil Ilt.(1IHllón n. 1{)F! mQ~ 
tlteH! '(TUll r.nnmU'¡·llíll ~n (\1 intC'1'(lflll,. 
do, lt 11)¡1(),¡mafll:n. de eso. Dll'(\{1ci6n 
.a(m~'fu.l y '1'01' C0!1SI'llcl'ar10 {lOmpl'.(lu. 
d.tdo ,~n ,el 1ll'tÍ:oulo 2.° de la I.ay HJ/ 
DE O'TROS MINIS'I'ERIOS 
miO, di' !lU de tmifO (_UuMin otlCilllllittUfit:1t'}/\ {lit I'!'tirado; por inutilidad 
.11'1 ~¡;,tHdu., ¡¡(lm.l:U). 11tH' In que tll>h'a. lkl 11l1!lllia lit'! (;IH'I'PO Ii" l'u, 
:~tj IlN~íl In <:mh'll dl-l !\i0f'ito ~h'l t:Ut'I' •. !itria :\rm,H!a ,,1011 HlÍlliranlu VilIavl'¡" 
jlO l{t, In Hnanlllt t:lvll, y ut)nrtatlo 11) I ¡f,o Sltlr., y tlne IlOl' ,,' t:íJW'.'.it} Í'\ut)l'e-
1M lU'tlímlo 4.0 dul U\'~I;UU~lIt() para I 1M db J\I~flda :\lIllflu' .I\l ,,¡'rú (·r.'\!fll:l· 
{·1 d¡'SfirmUo dI! dicha ¡,vy, ulíl'uba· 11n "1 :-"liallilllkntu ¡h< habl'.' pa!>lvu 
¡lit IlIlI' 01'(1.'11 dc "1 d,' f"lw\'I'o íhl ./tli! 1!'H'rl'l'f)"íIUa, pl'l:via {írolm~!lta 1'(>, 
'Wi7 {~ntJlHthl Oficial dd El-itudo-, tl(j, ,,:lIllhHlt:U la. 
llH'I'ü :m. f.o digo Il V. 1~. pam ~u \~()II(¡.:¡ 
l~¡.;k Mlnh;tl'l'ln ha tmtltlo. n. ¡¡¡cm 1H1I~nlO y ('!I!!!t(lí\. 
{lun(ll~hH'. Il título 'póstunw. lit Cmz mus gímtih' ti V. I~. mue!105i :ul(,,;. 
eml ~Uíltlntivo rojo d.J la Ord¡,n dí'! :\la¡{l'id,;} dI' <lIcll'nltwc'de l!177.-m 
Mili'Uo ,del CUl'l'110 díl la {ltmrdla (:1· dll'ílCfut' Hf'llíll'al. Mariano NEcaM.s 
vll al mHIUUldantlt <16 ll1fulltl'l'ia, g~. nal'cia. 
!lala twtlVlt, {j1'UPO dl! d\;laudo de M· 
ma¡;;., n. Jnac¡ufn lm¡ul, Mfil'fi¡¡vz-, EX/;lllO." Si'. n¡ml~ml lUflpuctor da Po· 
S()!f1 ([¡, 'Guarnición dn ht l'oUc!a ,Il"l'. liu!a Mmada. 
mWtin, dI: Pumlllowt. 
A los tlm.!li -del o.I'tftml0 105, níllnt>· 
ro 2,W. ,í1tl I:t 1,I'Y '.I/lOta, di] 11 do 
junio, HI'forrrUl, dnl Sl¡;;tHnu TrHmtn· 
1'10, {i!\ la:,¡ nx.pl'tJs¡¡,¡las cuudnclCHlns se 
otm'wtll po.rlL lH'üU1l¡u' s(jl'Vicios de <:o.. 
¡',lüt!H' eX1I'MrdhHtl'io. 
Lo <ligo u V. Jo!. ··IJu.rn su c()twcim1fm· 
tos y .efectOíl. 
Hlüs g'mtl'dl~ ít V, 1~, muchos aliOli. 
.Mt~al'td, Ij do dhIÍt'mbt'íl de 1077. 
:MAltTfN Vn,LA 
1;:Xtmíó,~r. nll'C(ltm' g'tllwml du lu 
H!Umt!tt {;ÍvU. 
J/¡':íWr.UCJ()Nl~S tU~ tu ml'l'rt~tún (jt'. 
tierra al! ,'it't¡1Lrbl.l1/l 11111' UtH que 1Il' 
tll.~lmn(J (:t fiase It situndMt ILIl 7'(!. 
1ll'llflo Itlll. lllmHlntl¡~ aJ'L (:¡Wfl/O tU! 
P'lllil:tft rtmuula (fue ,~!l dta.. 
'HXCJlílO, f.ll',: Bstn. lHl't10lilón (1 (lHeI!n.t. 
cm (lJer(ll\cio de 1M f:n.tHít1trHlfl2 (lont(\· 
l'Mal! po.r la Ltly ,(11\ 20 dn jUlio ,da t!Kj7, 
1Ul. temido o. hi,en disponer el !lase :\ 
l·!x(llnO. :-;¡',: f~ol' Hl1solu.¡:lón dll ('~. 
fn Hll'e'lI'J(ni U 1'11<' 1'111 ,le 7 dI! fHlVÍlnn· 
bl'H ~t;~l afio {lB t'UI'Í'lO (_Boletín ()f1l}!J.! 
dr!l l':statill# 11(1111. 238), 1;(1 dispone el 
11111>11 íl ~¡tuaH¡ÚI1 -de l'IJIiI'udu, jUtltll 
\;"m tltl'iJ, IIt-! Policía {le! CmwIHl (lu 
l'o¡iuitt Al'Hwil¡L donC:J.1·lus Anwr(¡s 
llu:tl'te, a lla¡'Ut del IHa !) de sl~pthml' 
hl'l! de 1(1:11; muír; como llu!!1!'!l. flue ltt 
f'"{lha t¡lll! 11! (l!H'l'e¡;lHJlldu pa1>,tl' n di· 
111m ¡¡iWtWi(¡u t~1i la ¡lü ¡¡ dI! ¡WptlnUl' 
lJrp dt' 'HlUI; he tWOl'lllldo rm¡t.lfll::U' .(111 
llitl! :wl1tMo Iu. Hmw11111iÓIl dt) rd¡Jl'CI!· 
da, íllmillll!lU st1bl'l!ltl'l!t~1I los d¡}má!'l 
·(!li tl'i'IlHJ1> !lB ltt mi5tlUl.. 
Lu dl;.rn IL V. ,E. ll1U'U su (lo!tocl· 
1II1ellltí 11 í'fflc:tOl!. 
1)\1111 gUUN11l a V. R nl\H~h()s l\tws. 
~lHLldd. 12 dí¡ ,dl(\jmlíbrll dll 11J77,"-
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